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The purpose of the study is to investigate the factors that lead handicapped 
people in Jordanian rehabilitation and correction centers to commit their 
criminal behaviors as perceived by them in light of some variables. The 
sample of the study consisted of (33) handicapped prisoners in Jordanian 
rehabilitation and correction centers. To achieve the aim of the study a scale 
was developed to measure those factors within (39) items, after checking 
validity and reliability. The findings of the study showed that the criminal 
behaviors of handicapped people are the ones committed on other people with 
a rate of (48.48%) followed by murder attempts and drugs, then 
embezzlement crimes with a rate of (51.52%), stealing was the most frequent 
crime among all crimes. Moreover, the findings showed that the strength of 
the factors that lead to commit crimes was at an average level with a mean of 
(2.61) as economical factors came first at an average level with a mean of 
(2.97) followed by social factors at an average level with a mean of (2.63), 
and finally, psychological factors at an average level with a mean of (2.97). 
The findings showed that there is no significant statistical difference at the 
level of (α =0.05)  between the means of each factor according to economical 
status, social status and type of disability variables.  
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 ملخص :
األشةةةةالم ال إ في  في  راإلص ا  ةةةة    دفإتال ي هدفت الدراسةةةةت ال إرى الع الإ ا              
ا جرا يت     ج ت نظرهم في ضة ب ضإا ال  ريرات ت  إل نت  مالر إللب سةك إليل   ال أهي  األردنيت 
أغراا الدراسةةةةت ل حقيق  ت ال أهي  األردنيتراإلص اال ةةةةة    إ فًل نصيً  في   (33(  الدراسةةةةةت  عينت
 م اسةةةةةةةةةةةةةة ارا    فقرةت  (39)    إل نت لكسةةةةةةةةةةةةةةك   ا جرا ي  ال ي دفإتإ ا   ط رت أداة لقيلس ال
ا جرا يت لدى ال إلفي    ثكت في  تالسةةةةةةةةك إليلأشةةةةةةةةلرت الن ل   الع أ   تل ثضل   ل ؤشةةةةةةةةرات  ةةةةةةةةدف 
    (%48.48حيث ضكرت نسةةةةةةةةض  ل    ) تاأل     إكق ضللجرا م ال افإت عكع األشةةةةةةةةالم :فسةةةةةةةة ي 
 ضين ل الشر ع ضللق    ال ادرات األإلثر  إلرارًات لحيث إللنت جري   تالإلكيجرا يت ا  تالسك إليل ج  ع 
إللنت    تإلإل (     ج  ع الجرا م %51.52الثلني الجرا م ال افإت عكع األ  ا  ضنسةةةةةةةةةةةةةضت )القسةةةةةةةةةةةةةم 
األشةةةةةةةةةةةةةةالم  دفإتال ي أ  درجت ف ة الإ ا      إل ل أظ رت الن ل.  إلراراً  جري ت السةةةةةةةةةةةةةةرفت األإلثر
(ت  فد 2.61ض   سط حسلضي ) ت  ا جرا يت ضشإل  علم إللنت    سطت مسك إليل   الر إللب ال إ في 
الر إللب األشالم ال إ في   دفإتال ي ح كت الإ ا   االف  لديت عكع الر ضت األ لع في الإ ا   
ضدرجت  (ت  ك  ل الإ ا   االج  لعيت2.97حسةةةةةلضي )   سةةةةةط ضا جرا يت ضدرجت    سةةةةةطت   مسةةةةةك إليل  
 ت(ت ثم جلبت الإ ا   النفسةةةةيت في الر ضت الثللثت ضدرجت    سةةةةطت2.63   سةةةةط حسةةةةلضي )ض   سةةةةطت  
 سةةةةةةةةةة  ى  عنداح ةةةةةةةةةةل يت  دالتعدم  ج د فر ق إل ل أظ رت الن ل   (. 2.48   سةةةةةةةةةةط حسةةةةةةةةةةلضي )ض 
(α=0.05ريرات )ال ضةةةال االف  ةةةلد  لك  ضإلً   ت ( ضي  ال   سةةةطلت الحسةةةلضيت لإل  عل      الإ ا  
  الحللت االج  لعيت  ن ع ا علفت لدي م(. 
 
 السجنلب ال إلفي . السك   ا جرا يت الكلمات الدالة:  
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 إ ضر الجري ت ظلهرًة اج  لعيًت  جدت  ال  ج د ال ج  ال نفسةةةةةةةةةةةت  هي ضلفيت طلل ل  جد  ج  ال       
لسةةةةةك    الإ اطىت  نظم  سةةةةة دي ف اني    أنظ تت  الظلهرة االج  لعيت أن  ا     الإ    ال فإلير  ا
يسةةةةةةة د  ج  إًل    ال ج  إلت  يجد ضإا األفراد أنفسةةةةةةة م ي ضإ نة في  فإليرهم  سةةةةةةةك إل م. فد حل   
ال ج  ال ف م الجري ت  السةةةةةك   ا جرا ي   فسةةةةةيره ل ل إرفت األسةةةةةضلب  اىثلر السةةةةةكضيت عكع ال ج  ال 
 إرى  ( 2002تطللب )  ت الفردت لك  إل      إللجت السةةةةةةةةةةةةةك   ا جرا ي   فليت ال ج  ال    الجري
الجري ةةت عكع أن ةةل   إلةة  فإةة  ياةةللى أحإلةةلم القةةلن    يإل   فيةةة  إةةدة عكع الحق ق الإةةل ةةت أ  ارق 
 (25ت 2004لك اجضلت نح  الد لت )الإيس   ت
( الجري ت ضأن ل  انحراى السةةةةةةةةةةةةةةك   االج  لعي ع  الق اعد ال ي 41ت 1988غيثت (ضين ل عرى    
ضأن ل    فى ي طكب  إللجت  Fairchildحيح .  عرف ل فيرشةةةةةةةةةةةةليكد حددهل ال ج  ال لكسةةةةةةةةةةةةك   ال ةةةةةةةةةةةة
ا ةةةة حيت تينجم ع  ظر ى ال ج  ال أ  الضي ت االج  لعيت ت ي ح م  إة  ج يال ال سةةةةل   االج  لعيت 
ل  اج  ة  ت إل ل يفرق أ ةةحلب ال درسةةت النفسةةيت ضي  السةةك   ا جرا ي   السةةك   الشةةلا عكع أسةةلس 
   ير إلضة الفرد  ه  في حلل ة ا دراإليت  النفسيت الطضيإيتت ضين ل السك   أ  السك   ا جرا ي ه  سك
الشةةةةلا عكع عإلس ال ت أ  أ  الفرد فلم ضلر إللب الفإ   ه  في حللت نفسةةةةيت  ادراإليت غير طضيإيت ت 
فللسةةةك   ا جرا ي    نلحيت نفسةةةيت ه   ل يإضر ع   ةةةراعلت نفسةةةيت داا  الفرد فد  دفإة الر إللب 
(.     هنل فقد رأى ضإا الضلحثي  أ  السك   ا جرا ي 2010أض  س رةت  ؛ 2002تطللب) الجري ت
ال ضد أ  يإل    دف عًل    عدة ع ا    أسةةةةةةةةةةةةةةضلب أدت في ن ليت األ ر الر إللب األفراد لسةةةةةةةةةةةةةةك إلل  م 
ا جرا يةةتت  ن ةةل الإ ا ةة  الجررافيةةت  الإ ا ةة  ال راثيةةت  الإ ا ةة  االج  ةةلعيةةت  االف  ةةةةةةةةةةةةةةةلديةةت أ  ن ةةل  
االا  الت الضي يت أ  األسةةةةةةةةةةريت ت فللإ ا   ال راثيت  ثً   ضةةةةةةةةةةطكال ضد رة ضللا األه يت في دفال األفراد 
نح  ا جرامت إلل  ةةلضت ضل علفلت الحسةةيت  ث  االعلفت السةة إيت أ الض ةةريت أ  ال شةة هلت الاكقيت أ  
امت  فد ضي  آار   د ر االضةةةةةةةةةطراضلت النفسةةةةةةةةةيت  الإقكيت ت   فد  ج  ال إلك ل ل ؤد  ضللفرد نح  ا جر 
الإ ا   االج  لعيت إلللن اجت  ال قكيدت اا ان ل    ال سضضلت ال ي  دفال األفراد ل حلإللة سك   اىاري  
في ا جرام إل قكيد الرفقلب أ  أحد األفرضلب أ  أفراد األسةرة     يسةكإل   في  ث  هاا السةك  ت ضين ل ال 
فقر الا  يإد    األسضلب الر يست ال ي  ق د نح  ار إللب ينإلر الضلحث   د ر الإ ا   االف  لديت إللل
 (.2010 تالإلسلسضت ؛1984تالد ر  )الجري ت 




شةةةةةةةةةإ ر دااكي إلللشةةةةةةةةةإ ر ضللنقم      الإ ا   أيضةةةةةةةةةًل  ل ه  دااكي إلللإل   النفسةةةةةةةةةيت النلضال   
  ثلل ل إلللإ ا   ا ج  لعيت  ت   ن ل  ل يإل   الرجيًلت ضةةةةإى الضةةةةضط الاا ي  ال ةةةةراعلت الدااكيت
ضين ل   جد ع ا   أارى عديدة  دفال الفرد نح  السةةةةةك   إللال جلهلت  ال ي    تنح  السةةةةةيطرة  ل يدفال
(ت لاا سةةةةةةإع عكم النفس االإلكينيإلي Shoemaker & Donal,2010؛ 2004تالإيسةةةةةة  ) الإ اطى 
الإ ا   ال ي ل طضيق ال ضلدىب السةةةةيإل ل جيت ال  إكقت ض شةةةةإلكت  إليى الفرد تاا حل   هاا الإكم  فسةةةةير 
 دفال  السةةةك   االنسةةةلني الع الشةةةإ ر ضإدم السةةةإلدة أ  الشةةةإ ر ضلالحضلط ت   ضةةةحت  فسةةةيرا ة إليى 
 نإإلس  شةةةةةةةلعر الفرد داا  نفسةةةةةةةة  إليى  ظ ر في ع فل ة  ال اىاري   إليى  حدث هاي الإ ا   
 ,Renzetti & Goodstei ؛2004 تالإيسةةةةةةةةةةةةةة   )  افقةًل  ال ال ج  ال    طكضةل ةة  عةلدا ةة   قةلليةدي
ت  فد  جد الضلحث      ا   دراسةل  م ال يدانيت  ج د ار ضلط ايجلضي ضي   ةفلت الشةا ةيت (2001
  االجرامت  ث  ال   ر  الشةةإ ر ضللفشةة   االحضلط   االنط ا يت  عدم الثقت ضللنفس أ  ضلىاري   ال ي  
 (.2003تالا اجت )لك اريب 
 جرام في  فسيرهم لكسك   ا جرا ي  ااهب عدة تاال  فد اهب ج ال     االج  لعيي   عك لب ا    
إ ا ة ت  هي الإ ا ة  الةدااكيةت  أن م رأ ا أ  السةةةةةةةةةةةةةةك   ا جرا ي يإ د ل ج  ع ي  ر يسةةةةةةةةةةةةةةي ي     ال
الشةةةةا ةةةةيت (  الإ ا   الالرجيت )الضي يت(  ت  الإ ا   الشةةةةا ةةةةيت    ث  ضشةةةةا ةةةةيت الفرد   ظر ى )
ي  النفسةةةةةةةةةةي  الإضةةةةةةةةةة     ل ين   عن ل    اسةةةةةةةةةة إداد لكسةةةةةةةةةةك    إل ينة    حيث ال راثت  الضنلب الإقك
 جرا ي لدى الفرد د   غيريت أ ل الإ ا   الضي يت ف ي  ل يقال عكع الفرد    ضةةةةةر ط الرجيت  دفإة ا
ف ن ل  ل ي إكق ضللضي ت الفيصيقيت إلللإصلت  ال د بت   ن ل  ل  هي   إددةت  الر إللب السةةةةةةةةةةةةةةك   الجر يت
إلال   ل ي إكق ضللضي ت  تت  الحريت  سةةةةةيلدة ال سةةةةةكط  ال حإلمت إلريلب الدي قراطيي إكق ضللضي ت السةةةةةيلسةةةةةي
الثقلفيت   ل فد ي إكق ض ل    ثقلفت انحرافيتت يجد الفرد نفسةة  نر سةًل ض ل   ضةطرًا لقض ل لت  ث  ثقلفت 
ال الديت  الثأر أ   يثلق ج لعت الك ةةة مت  ن ل  ل ي إكق ضللضي ت االج  لعيت    ثكت ضأسةةةلليب ال نشةةة ت
الالط ت ت ال فإل  األسةةةةةةر ت أ  ج لعت الرفلق  فسةةةةةةلدهلت  ال ؤسةةةةةةسةةةةةةلت ال إكي يت الفلشةةةةةةكت في اعداد 
ال  اط  ال ةةللحت  إلال  ال ؤسةةسةةلت االع  يت ال لد ت ال ي   جة الفرد نح  االنحراى  االجرام ضدال 
رشةةلدي   قديم ال ر يح  ال رفية ال نلسةةبت    ال  م أيضةةًل القلب الضةة ب عكع أهم      ثقيفة    جي ة  ا 
ع ا   الضي ت  أاطرهل أال  هي الإ ا   االف  ةةةةةةةةةةلديت ال   ثكت ضللظر ى االف  ةةةةةةةةةةلديت السةةةةةةةةةةي ت عل ت 
 الضطللت ال ةةةةتتفقد رإلصت الإلثير    الدراسةةةةلت عكع ع ف  ل ضللسةةةةك   ا جرا ي تحيث رإلص ض نجر 
Bonger ا يشةةةةإر الفرد ضلليأس  ا حضلط عكع عن ةةةةر    عنل ةةةةر الضي ت االف  ةةةةلديت  ه  الفقرت ا
ضدرت  ح ي يت) يؤد  ضة الع فقد إليلنة  اا    شةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةةي ة   ل يق د ضة الع الجري ت  االنحراى 
 .( Curran & Claire,  2001؛1998تديلل 
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  ال  صايد الجري ت  تاا أن ل فضةةةةيت عل تا  دراسةةةةت الجري ت ضحد اا  ل دراسةةةةت   م ال ج  ال ضر  ةت    
 ث  جرا م السةط ت  الإنىت  ه   الإرا  االغ  ةلبت  الجرا م االف  ةلديت إلللسةرفت    ن ع أشةإللل ل
 االا  س  الرشةةةةةةةةةةةةةة ةت  الجرا م ال نظ ةت  الجرا م الج ةلعيةت تإلةل  الضةد    ال ف ى عكع أسةةةةةةةةةةةةةةضةلض ةل 
  فسةةةةةةةةةةيرا  ل لك  إل      إللج  ل ضللطرق ال ةةةةةةةةةةحيحتت في ال فت الراه   ظ رت جرا م اطيرة عكع 
ن ل السةةةةةةةةك إللت ال ضةةةةةةةةلدة لك ج  ال ت    هنل ف     فى الإكم     فسةةةةةةةةير هاي السةةةةةةةةك إللت األفرادت  
ن ل ي إل  ارجلع ل  ا جرا يت أنة الي إل  ارجلع د افال الجري ت الع عل    احد إللل راثت أ  الضي ت ت ا 
يت الع عدد    الإ ا     فلعك ل  إًلت فد دا  في  فسةةةةةير الجري ت أيضةةةةةًل أسةةةةةلليب ال نشةةةةة ت االج  لع
ال ي اضةةال ل ل الفرد في ال رضيت داا  أسةةر ة  أسةةلليب ال إل    إةت الع جلنب ال  فقد أاات ضإي  
االع ضلر سةة لت الفرد  ا ةةل  ةةة تفقد يإفع الفرد    ال سةةؤ ليت الجنل يت لسةةك إلة ااا ثضت أنة  حت 
الإ ا   في  فسةةةةةةةةةةةةةةير  أثير ال را الإقكي أ   أثير  نل   الإقلفير   األد يت ت أ ل اال جلي ال  إدد 
السك   االجرا يت فيرى أ  هنل   فلعً  ضي   ج  عت    الإ ا    حدثًت السك   ا جرا ي إللل راثتت 
 الضي تت  الإ ا   االج  لعيتت  االف  ةةةةةةلديتت  ال رض يتت  األسةةةةةةريتت  الثقلفيتت  السةةةةةةيلسةةةةةةيت ال ي  حيط 
نإإللسًل لإ ا   دااكيت اا يت أ  ع ا   الرجيت ضللفردت فللسك   اليأ ي    فراغ ان ل ي در    الفرد ا
ضي يت أ  ن يجت ال فلع  ضين  ل ت     ال  إل  أ  يرجال السةةةةةةةةةةةةةةك   ا جرا ي لدى الفرد الع  ج د اك  
 .(Pollock,1998؛Dekeseredy, Ellis, Alvi,2005؛ 1992) الإيس  تع ضي أ  ضي ل جي 
   الفرد د   أ  يشإرت  فد    ث  هاي الإ ا   نظر فر يد الع ع ا   نفسيت الشإ ريت  حر  سك    
ضإقد نفسةةةةةيت  ث  عقدة الشةةةةةإ ر ضللظكم أ  الحقد أ  الشةةةةةإ ر ضللنقم الا  ينجم ع  نقم حقيقي أ  
 ه ي في القدرات الجسةةةةةةةديتت  هاا  ل يفسةةةةةةةر ضللنسةةةةةةةضت لفر يد فيلم ضإا ال إ في  جسةةةةةةة يًل ضلر إللب 
 .(Pollock,1998الجرا م  إ يضًل ل ل يشإر   ضة)
إل ل  سةةةةةة م الحللت النفسةةةةةةيت اسةةةةةة ل ًل إلضيرًا في ار إللب السةةةةةةك   ا جرا ي  ث ت الشةةةةةةإ ر ضللقكقت      
 ال   رت  الحص ت  االإل  لب  هاا يدفال الفرد أل  يإل   حلدًا في  صاجةت  يإطية شةةةةةةةةةةةةةةإ رًا ضإدم الثقت 
اىاري  فد  دفال  ضنفسةةةةةةةةةة  ضلىاري تإل ل أ  ضةةةةةةةةةإى الشةةةةةةةةةإ ر ضل ن  لب  ال ضكد في ال شةةةةةةةةةلعر ا جلي
 (.2011الداهر ت(الر إللب أ     السك إللت ا جرا يت
طرحت  فسةةةيرات عديدة لسةةةك إللت األفرادت  هنل  اف راا ضأ  الاضرات الفلشةةةكت  االحضلط الشةةةديد يق د 
لكإنى  الإد ا  ضةةةةةد ال ج  ال ت إلال  األ ر ضللنسةةةةةضت لكحر ل    اشةةةةةضلع الحلجلت األسةةةةةلسةةةةةيت .ففي 
الصن   في أ ريإلل  ضي  أ  األفراد الاي  يإلن       شةلعر االحضلط  الفشة   عدم دراسةت أجريت عكع 




الرضلت إللن ا أإلثر  يً  لكسك   ا جرا ي  ينطضق هاا أيضًل عكع    يإلن      االحضلط االج  لعي 
 االف  ةةةلد  ت ضال  ي إل  لك ج  ال  قديم أفضةةة  الاد لت لففراد في ال ج  ال ح ع ال  دفال ض م الع 
 ث  هاي السةةةةك إليلتت ف دني  سةةةة  ى ال إكيم  فك ةت   فشةةةةي الضطللتت  فكت الدا ت  عدم   فير  سةةةةل   
الثقةةلفةةتت  ال ر يحت  فضةةةةةةةةةةةةةةةةلب  فةةت الفراغ ض ةةةةةةةةةةةةةة رة ايجةةلضيةةت نةةلفإةةت تيشةةةةةةةةةةةةةةجال األفراد عكع ا جرام 
(Wortiey&Mazerolle, 20111992تالإيس   ؛.) 
كت ضللحللت االج  لعيت   س  ى ال إكيم  ن عةت  الظر ى    ر  الإ ا   االج  لعيت أيضًل ال   ث      
ال نشةةةة ت ال  سةةةةكطتت إلال  رفقلب السةةةة ب أثرًا ضللرًل في سةةةةك   األفراد    األسةةةةريت     فإل    ةةةةراعلتت
   ج  م نح  ا نحراى  ا جرام. أ ل الإ ا   االف  ةةةةةلديت فقد أشةةةةةلرت الإديد    الدراسةةةةةلت الع أ  
 ;Pollock,1998السةةةةةةةةةةةةةةي ةةتت دافال ر يس ل نحراى االج  ةةلعي )الفقر  األ ضةةةةةةةةةةةةةةةةلع ال إيشةةةةةةةةةةةةةةيةةت 
Jacob,2011)الإةةديةةد    الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةلت ال ي  ضي  الإ فةةت ضي  الحةةللةةت 1984) الةةد ر ت.  فةةد أ رد)
االف  ةةلديت لففراد  السةةك   ا جرا ي ت فد أظ رت  ك  الدراسةةلت ال ي ع كت عكع دراسةةت ال سةة  ى 
 ةةةةةةة حيت ال ا كفت تضأ  غللضيت ال جر ي  إللن ا يإلن      االف  ةةةةةةةلد  لففراد في ال ؤسةةةةةةةسةةةةةةةلت اال
 سةةةةةةةةة  ى اف  ةةةةةةةةةلد    د ت عكع الرغم    ال   فقد أظ رت دراسةةةةةةةةةلت أارى عدم  ج د ع فت ضي  
ت  Burtت دراسةةةةةةةةةةةةةةت الإللم ضيرت   Bronner ضر نر Healyال  ريري ت  ث  دراسةةةةةةةةةةةةةةت إل     هيكي 
 . Glueck دراست إل     الين ر  شيكد   جك   
 فد رأى الإديد    الضلحثي  ار ضلطًل ضي  السةةةةةةةةةةةك   االجرا ي  االعلفت تحيث أظ رت الدراسةةةةةةةةةةةلت     
 تريت أ  السةة إيت  غيره ل ةةلضلت ال ي  حدث ألعضةةلب الحس إلل علفت الض ةةار ضلطًل  اضةةحًل ضي  ا 
ي نال   يسةةةةةةة ند الضلحث   في ال  الع أ  الإجص في الح اس لة أثر  ضلشةةةةةةةر عكع السةةةةةةةك  ت نظرًا ألنة
 ؤثرات الضي ت    ال     الع الفرد تضين ل ي  لد    هاا الإجص الشإ ر ضللنقم  االحسلس ضللد نيت 
لدى الفرد ال إلقت   ل ي ر ب عكية الإلثير    ال شةةةةةةةةةةةإل ت النفسةةةةةةةةةةةيت ال ي ضد رهل  إ   عكع احداث 
 (.2010تالصضيد  )اضطراب في الشا يت 
كم ا جرام الع ضح ث ل  ضر ص   أن ةةةةةةةةةةةةةةةةلري في أ ر ضةةةل  يإ د االه  ةةةلم ضةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةت ا عةةةلفةةةت  ع    
 أ ريإلةلتحيةث  جد ا ع فت ضي  األ راا  ا علفلت  السةةةةةةةةةةةةةة ةلت الضةلث ل جيةت   الجري ةت ت ال  ضإةد 
( نصيً  أ  1521دراس  م ل ؤسسلت ا     األ ريإليتت فقد ضي  س يس ر في دراس ة ال ي  نل لت )
        إلضير تفي حي  اإلر ضر إل ا  في دراست أارى  نل لتثكث النصالب يإلن      ف ر نظر ضشإل
ض اليت ني ي ر  تأ  رضال هاا الإدد يإلن      ا ةةلضلت في  Elmira( نصي  في سةةج  ال يرا 8000) 
%  ن م   لض   ضللس  28الرأس     اضطراضلت  رضيت في الض ر  الس ال  األسنل تإل ل  جد أ  
%  ن م 13( طفً  جلنحًل أ  823في دراسةةةةةة ة ال ي  نل لت )  Healyالر   ت ضين ل  جد  ليلم هيكي 
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إل ل اه م فريق آار    الضلحثي  ضدراست الإ فت ضي   إلل  لدي م اضطراب  شا ا في الن   الجس يت
ال شةةة هلت الجسةةة يت  الجري تت  فد  نل لت أغكب الدراسةةةلت ف ةةةر القل ت ت ف ةةةر الض ةةةرت  ضةةةإى 
 فد  ا  فسيرًا  فلدي  تاكقيت  االعلفلت الجس يت  الحسيتالإي ب ال الس الت اضطراب الإل م  غيرهل   
أ  هاي ا علفلت الجسةةةة يت  الحسةةةةيت  ؤد  الع  ةةةةإ ضلت  اضةةةةطراضلت في الشةةةةا ةةةةيت تاأل ر الا  
  ثك ل ضينت دراسةةت(. 1984تالد ر  )يسةة جر سةةك إلًل  إ يضةةيًلت فد يإل   اجرا يًل في إلثير    األحيل 
( أ  هنل  اضطراضلت Laajasalo, Ylipekka & Nyholm, 2013  لي  لم )الجلسلل   يكضيإلل   ن
في الشا يت   س اس ف ر   انسحلب اج  لعي عند عينت    ال جر ي      أدين ا ضجرا م ف   في 
  فنكندا.
إل ل  جد الضلحث   في هاا ال جل  أ   إد   ج د االعلفلت السةة إيت  الض ةةريت لدى الجلنحي  إلل    
أإلثر    غيرهم تإل ةةل ضي  الضإا أ  هنةةل  فر فةةًل ضي  الجةةلنحي   األفراد الإةةلديي  في  ج د ضإا 
الع أ  األطفل  الاي  يإلن        االع  الت  ال ةةت حلسةةت الض ةةرت  ير   ضأ   فسةةير ال  يإ د
حسةةلسةة م  ضةةإى الض ةةر أإلثر اح  لاًل أل  ي ةةضح ا جلنحي ت ضسةةضب شةةإ رهم ضللإجص ع  القرابةت  ا 
ضللد نيتت  رغض  م في ال رب    ال درسةةةةةةتت حيث  شةةةةةةإل  ضللنسةةةةةةضت ل م ضي ًت  نفرة اات اضرات فلشةةةةةةكت 
 م ع  ال  االحسلس ضللنقم تإل ل يضي   سي ت ت فد يجد   في االنف ت  السك   الجلنحت  ل يإ ض
ضأ  ال شةةةةة هلت  الإي ب السةةةةة إيت  إ ضر عل ً     ًل في السةةةةةك   الجلنحت  Ralf.Banayرالى ضلني 
الصضيد  ) ؤد  ضن ليت ال طلى الع  إقيد نفسةةةةةةةةةةةةةةيت الفردت  شةةةةةةةةةةةةةةإ ري ضأ  ال ج  ال الالرجي ال يقضكة 
 (.2010ت
 ,Soren, Prebenضريض      ر     ضيره ى )إل     سةةةةةةةةةةة ري    أشةةةةةةةةةةةلرت ن ل   دراسةةةةةةةةةةةت        
Morten & Perhove,2013 الع أ  األشالم ال  لضي  ضلضطراب ضإى االن ضلي ال  ح ب )
ضللنشةةةةةلط الصا د يإل ن   أإلثر عرضةةةةةت لك  جة نح  الجن    ا جرام ضح الي ا سةةةةةت أضةةةةةإلى اح  لليت 
لط ضي  السةةةةةةةةةةةةةةك   االجرا ي  الحللت  فد إلثرت  حل الت الضلحثي  اليجلد ار ض األشةةةةةةةةةةةةةةالم الإلديي .
ال حيت  ال رات ض دى الإلشى ع  الفر ق ضي  ال جر ي   غير ال جر ي ت    حيث اا  ف م في 
الحللت ال ةةةةةةحيت الإل تت أ     حيث الفر ق في الط   أ  الحجم أ  ال ص  ت فد اك ةةةةةة ا الع ضإا 
ا جرا ي ت فد إلشةةةةةةةفت الدراسةةةةةةةلت ضأ  االسةةةةةةة ن لجلت ال ي  فلدهل أ  ل اي الإ ا   ار ضلطًل ضللسةةةةةةةك   
ليجد ا ضال  الإ فت ضي  اع    ال حت  ا جرام تغير  ت ي  ا س  ا ضضإى في ال حت الإل تال جر 
أ   ث  هاي االسةةة ن لجلت الفت نقدًا شةةةديدًا نظرًا لقي د ال ن جيت ال ي   ص  ل.  ض اا فقد  رير  سةةةلر 




اسةةةةةت الحللت ال ةةةةةحيت الإل تت  ضداًل     ج يال  ج  عت الضلحثي  في دراسةةةةةت ال  ضةةةةة عت فضداًل    در 
االع  الت  رضط ل ضللسك   ا جرا يت ا ج ت الضح ث لك ا يم تفقد حل     يشي   أ  يثضت أ  
الفر ق ضي  ال جر ي   غير ال جر ي  في ال ةةةةةةةةةةةةةةحت الإل ت ال يشةةةةةةةةةةةةةةير الع الإليفيت ال ي  حدث ض ل 
ااا فلم الضلحث ضإص  ضإا الإ ا   ال حددة ال ي  حدث في  الجري تت  إلال  ال شةةير الع عكي  ل تاال
ف رات  إينت في حيلة األفراد فيد الدراسةةةةةةةةةةةةةةتت  ال أإلد في ل ااا إلل  السةةةةةةةةةةةةةةك   ا جرا ي يرجال لكإ ا   
 .(2010)الصضيد تالضي ل جيتت أ  النفسيتت أ  االج  لعيتت أ  الحللت ال رضيتت أ  غيرهل 
 الدراسات السابقة
لدراسةةةةةةةةةةةةةلت ال ي  نل لت الإ ا   ال ؤديت لكسةةةةةةةةةةةةةك   ا جرا ي عند األفراد الإلديي  اال أ  إلثرت ا     
ا ه  لم عكع الإ ا   ال ؤديت لكسةةةةةةةك   ا جرا ي لدى األشةةةةةةةالم ال إلفي       القكي   ن ل  ةةةةةةةب
ار إلض ا سةةةةةةةةةةةةك إللت اجرا يت  يقضةةةةةةةةةةةة    دة ص نيت في  راإلص األ ةةةةةةةةةةةة    ال أهي   فق  ل ار إلض ي    
عددًا إلضيرًا    الدراسةةةلت ال ي   نل   السةةةك   ا جرا ي لدى لاا لم يجد الضلحث    اجرا يت تسةةةك إللت 
 نل لت   م ايجلدهل  إلال  الدراسةةةةةلت ال ي ت  عكية سةةةةةي م عرا الدراسةةةةةلت ال ياألشةةةةةالم ال إلفي 
 ال  ريرات اات الإ فت ضللإ ا   ال ؤديت لكسك   ا جرا ي عكع النح  ال للي:
 & Soren, Preben, Mortenإلةةةةة     سةةةةةةةةةةةةةة ري   ضريض      ر     ضيره ى ) أجرى       
Perhove,2013 دراسةةةةةةةت  نضؤيًت   ضإيت عكع عينت    األطفل  الاي   م  شةةةةةةةاي ةةةةةةة م ضلضةةةةةةةطراب )
(ت في الدن لر ت حيث  م 206( ضكا عددهم )ADHDالنشةةةةةةلط الصا د ال  ةةةةةةح ب ضضةةةةةةإى االن ضلي) 
ثينيلت    ع رهم  اسة ادم في الدراسةت السةج ت النفسةيت  الطضيت   ضال هؤالب األطفل  ح ع ضكر ا الث 
الرسةة يت ال   فرة ع  عينت الدراسةةت عكع ف اعد الضيلنلت الال ةةت ضللحإل  تت هدفت الدراسةةت الع  قدير 
الاطر النسةةةةةةةةةةةةضي لك ف ع في السةةةةةةةةةةةةك إليلت ا جرا يت  ا نقيلد نح  ا نحراى  قلرنت ضأفران م الإلديي ت 
(    األشةةةةةالم الاي  يإلن      اضةةةةةطراب النشةةةةةلط الصا د ال  ةةةةةح ب %97أ  ) أشةةةةةلرت الن ل  
دنلت جنل يت إل ل  أن م أإلثر عرضةةةت ضا سةةةت أضةةةإلى  ضضةةةإى االن ضلي إلل  لدي م سةةةج ت جر يت  ا 
لك ف ع ضل جرام  قلرنًت ضأفران م الإلديي ت ضللرغم    ال  فقد أشةةةةةةةةلرت الن ل   الع أ   هنل  عددًا    
 ضال االف  لد   االج  لعي السيب  لحضت ال ي  دفال األشالم نح  ا جرام    ثكًت ضلل الإ ا   ال 
 ,Laajasalo, Ylipekka & Nyholm  إل ل أجرى إل     الجلسةةةةةلل   يكضيإلل   نلي  لم )       
(    نصالب السةةةةةةةةةج       ار إلض ا جرا م ف  ت    593( دراسةةةةةةةةةت في فنكندا عكع عينت ف ا  ل) 2013
 اس ارجت الضيلنلت     قلرير الطب النفسي  الجري ت الجنل يتت أظ رت الن ل    2004-1996الإلم 
(    هاي الإينت إلل  لدي م اضةةةةةةةةةةةةةطراضلت في الشةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةيت  علن ا    ال سةةةةةةةةةةةةة اس الق ر  21أ  )
اسةةةةةةةةةةة  دفت دراسةةةةةةةةةةةت إل     فلن  شةةةةةةةةةةةلر ل  سةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةي   ي سةةةةةةةةةةة ل   سةةةةةةةةةةة دراسةةةةةةةةةةةلن    االنط ا يت.
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(Vaish,Sharma,Sushil,Usman & Sudarasanan,2015 الضحث في ا ل م الشا يت )
ل ر إلضي السك   ا جرا ي ال ضلد لك ج  ال   إلطي ال ادرات تحيث أظ رت الن ل   ع فت  اضحت 
ضي  السةةةةةةةك   ا جرا ي  ا ةةةةةةةل م الشةةةةةةةا ةةةةةةةيت    ج تت   الإ ا   االف  ةةةةةةةلديت  الضي يت  الدينيت 
ارى ت أظ رت الدراسةةت أ  غللضيت عينت الدراسةت  االج  لعيت  األسةةريت   السةةك   ا جرا ي    ج ت أ
(    الاي  ار إلض ا ا جرامت إللنت ديلن  م ال ند سةةةةةةةةةةةةيتت  ينحدر       سةةةةةةةةةةةة  يلت 50الضللا عددهل )
ثقلفيت  اج  لعيت   دنيتت  يإلن      ظر ى اف  ةةةةةةةةةةةةلديت سةةةةةةةةةةةةي ت تإل ل  جد أ  غللضي  م يإلن      
هلنيت  ضإد اضةة ع م الا ضلرات نفسةةيت  إ  دة عكع أ راا نفسةةيتت  ث  الإ ةةلب  ا ضةةطراضلت الا
ت  اسةةةةةةةةةة ن جت الدراسةةةةةةةةةةت أه يت  إللجت الإ ا    DSMVIدلي    ةةةةةةةةةةنيى ا ضةةةةةةةةةةطراضلت النفسةةةةةةةةةةيت 
ا ف  ةةةةةةةةلديت  االج  لعيت القلسةةةةةةةةيت لكنصالبت إل ن ل ال حر  الر يسةةةةةةةةي في   جية األفراد نح  السةةةةةةةةك   
 ا جرا ي.
ت في ع فت الجري ت ضللإ ا   االج  لعيتت إل ل يراهل ( فقد ضحث2010) الرل د تأ ل دراسةةةةةةةةةةةةةةةت    
ضلط ال حقيق ضشرطت  نطقت الضلحت في ال  كإلت الإرضيت السإ ديتت حيث اس ادم الضلحث في دراس ة 
( ضةةةلضطًل تطضقت عكي م اسةةة ضلنت  قيس  دى   افق  م عكع 97ال ن   ال  ةةةفيتضكرت عينت الدراسةةةت )
  ال  ريراتت  أظ رت الن ل   أ  عينت الدراسةةةةت  افقت ضشةةةةإل  إلضير  ج د الإ فت ضي  ا جرام  عدد  
عكع ع فت الجري ت ضللإ ا   االج  لعيت ال   ثكت ض إلطي ال سةةةةةةإلرات  ال ادراتت   شةةةةةةلهدة القن ات 
الفضل يت   سل   ا ع م ال ا كفت   ل  إرضة     شلهد عنيفت تإل ل أظ رت الن ل   أيضًل   افق  م 
  ال سةةةةةة  ى ال إكي ي ال  دني  اال جلي نح  الجري تت  فد أ  ةةةةةةت الدراسةةةةةةت ضضةةةةةةر رة عكع الإ فت ضي
 ضةال ضة اضط لكحد    ال أثيرات السةكضيت ل سةل   ا ع م عكع سةك إليلت أفراد ال ج  الت  ايجلد سةض  
 ل  اج ت ان شلر ال ادرات  ال سإلرات في ال ج  ال السإ د .
ت أثر ال  ريرات االف  ةةلديت عكع السةةك   ا جرا ي في (  إرف2009تالص اهرة )ضين ل هدفت دراسةةت   
ال ج  ال األردني     ج ةةت نظر الإةةل كي  في ج ةةلص األ   الإةةلمت حيةةث فةةلم ض ط ير  قيةةلس لج ال 
( فردًات     ةةةةكت ن ل   الدراسةةةةت الع 462ضيلنلت الدراسةةةةتت  طضق ل عكع عينت الدراسةةةةت الضللا عددهل )
ج ر   سةةةةةةةةة  ى الدا ت  الفقر  الإلسةةةةةةةةةلد  الضطللتت في ار فلع نسةةةةةةةةةضت  ج د أثر ضللا األه يت ل دني األ
السةك   ا جرا ي في ال ج  ال األردنيت إل ل أ  ةت الدراسةت ضضةر رة  ضةال الحإل  ت سةيلسةلت  لليت 
 در ست    أج  الإ   عكع رفال  س  ى دا  الفرد      ثم   فير ال إيشت الإلري تت ضل ضلفت الع 




ال سةةةةةةةةةةلعدات ال لليت ل ح لجي ل ل سةةةةةةةةةة لم في ال قكي     الإ ا   ال ؤديت  رفال ر ا ب الإل كي    قديم
 الر إللب السك إللت ا جرا يت في ال ج  ال األردني.
( دراسةةةةةةةةةةةةةت الإ ا   ال ؤديت لكسةةةةةةةةةةةةةك   ا جرا ي لدى نصالب 2008تالإلرد   عضداهلل)حل   إل         
( 83(    الاإل ر  )217تشةةة كت )( نصي  300السةةةج   ض اليت الارط مت  إل نت عينت الدراسةةةت    )
   ا نلثت اا ير ا ضطريقت عشةةةةةةة ا يت طضقيتت    ةةةةةةة م الضلحثل  ألغراا الدراسةةةةةةةت  قيلسةةةةةةةًل لكإ ا   
ال ؤديت لكسك   ا جرا يت     كت الن ل   الع أ  الإ ا   ا ف  لديت اح كت ال ر ضت األ لع  قلرنت 
أثر انافلا ال سةةةةة  ى ال إكي ي في دفال األفراد  ضللإ ا   االج  لعيت  النفسةةةةةيت ت إل ل  جدت الدراسةةةةةت
لكسةةةةةةةةةك   ا جرا ي تضين ل لم يجد الضلحثل  فر فًل اات داللت اح ةةةةةةةةةل يت في الإ ا   ال ؤديت لكسةةةةةةةةةك   
 ا جرا ي  إصى ل  رير  ن ع الجري ت أ  الجنس.
ا ةة  ( هةةدى    ا ل ةةل ال إرى الع ع فةةت الإ  2005في دراسةةةةةةةةةةةةةةةت أارى فةةلم ض ةةل أض  حي ةةد)      
االج  لعيت ضللسك   ا جرا يت أظ رت الن ل   ال ي طضقت عكع عينت عش ا يت    النصالب في سجني 
)ال كص   الحل ر( في  نطقت الريلات أ  الإ ا   االج  لعيت  االف  ةةةةةةةةةلديت  الضي يت ل ل أثر إلضير في 
 ار إللب السك   ا جرا ي.
ضللا األه يت لكضطللت  د رهل في صيلدة  إدالت أثرًا  (Edmark,2005ضين ل  جدت دراسةةةةت اد لر  )  
الجرا م ال  ج ت نح  األ  ا   ال نضؤ ضحد ث  ث  هاي الجرا م  سةةةةةةةةةةةة قضً  تحيث فلم الضلحث ضدراسةةةةةةةةةةةةت 
( 1999 -1998  حكي  سج ت الجري ت ال   افرة في عدد     قلطإلت الس يد ا   الف رة  لضي  )
 إدالت الضطللت ضي  األفراد   إدالت ان شةةةةةةةةلر جرا م السةةةةةةةةرفت ليجد الإ فت  اضةةةةةةةةحت جدًا عند ار فلع 
  السط  ال سكح  غيرهل    الجرا م ال افإت عكع األ  ا .
فلم الضلحثل  ضدراسةةةةت الإ فت ضي  الإ ا     ( Nilson & Agell ,2003 في دراسةةةةت نكسةةةة   ايج ) 
في عدد     قلطإلت الس يد  لضي  االف  لديت  االج  لعيت  ار إللب الجري ت   حديدًا جرا م األ  ا  
(ت حيث أظ رت الن ل    ال ي  م الح ةةةةةةةةةةةةةة   عكي ل    ا    حكي  ال ثل ق 2000 -1996الف رة )
 الضيلنلت ال   افرة  في ال قلطإلت  ج د ع فت طرديت  ف يت ضي  الإ ا   االف  لديت إلللضطللت   دني 
  س  ى الدا   ال إيشتت   إدالت ار إللب الجري ت.
دراسةةةةةةةةت هدفت ال إرى عكع  (Raphaeal & Winter ,2001إل ل أجرى إل     رافي    ن ر )    
أثر الإ ا   االف  ةةةةةةةةةةلديت في   جية األفراد نح  ا جرام  صيلدة  إدالت الجري ت في ال اليلت ال  حدة 
ل   كإللت األ ريإليت تاا اسةةةةةةةةةةة  دفل ن عي  ر يسةةةةةةةةةةةي     الجرا مت أ ل  ل الجرا م ال افإت عكع األ  ا   ا
إلللسةةرفت  الن بت  ثلني  ل الجرا م ال افإت عكع األشةةالم إلللق    االغ  ةةلب  السةةط  ال سةةكحت    
أهم  ل    ةةةةةةةةةةةةكت الية الن ل    ج د ع فت طرديت ضي   إد  الجرا م ال افإت عكع األ  ا    الظر ى 
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  نق ةةل   إدالت الجري ت االف  ةةلديت السةةي ت  الضطللت ت  ل يشةةير الع أنة    ال  إل  ال نضؤ ضصيلدة أ
 في ال ج  ال األ ريإلي  فقًل ل إللجت الظر ى االف  لديت السي ت أ  عد  ل.
( فقد  نل لت ع فت الضطللت ضللجري ت  االنحراى في 1998 تح ي ي   ضدر  ديلل   )أ ل دراسةةةةةةةت      
 يدانيًلت ل قى ال ط  الإرضيت حيث سةةةةةةةةةةإت الدراسةةةةةةةةةةت لك حقق    ع فت الضطللت ضللجري ت  ا نحراى 
عكع حقيقت هاي الإ فت في عدة د   عرضيت  هي)  ري لنيلت السةةة دا  ت سةةة ريلت فطر(ت  ال  لكإلشةةى 
ع  اىثلر النلج ت ع  الضطللتت  ال أإلد في ل ااا إللنت الإ فت دالت اح ةةةةةل يًلت  فد    ةةةةةكت الدراسةةةةةت 
تت   سةةةةضضت ل شةةةةإل ت أارىت لإدد    الن ل   إلل     أضرصهل أ  الضطللت  شةةةةإلكت نل جت ع   شةةةةإل 
    ال شةةةإل ت النل جت عن ل  شةةةإل ت اف  ةةةلديت  ثقلفيت  اج  لعيت  نفسةةةيت  سةةةيلسةةةيت  أ نيت ت أ ل 
 ظلهر ال شةةةةإل ت النفسةةةةيت  االج  لعيت  فقًل لن ل   هاي الدراسةةةةتت ف ي الفقر  عدم اشةةةةضلع الحلجلت 
 ال ر يحت    فشي  ظلهر اليأس  ايضت  الضر ريت  الحر ل    دني  س  ى ال إيشت  ال حت  ال إكيم
األ    االحضلط  عدم الرضلت  ضإى االن  لب  فكت ال البت ال ي ضد رهل  ن    شإل ت    ن ع آارت 
   ث  ضلل فإل  األسةةةةةةةةةةةةةر ت  ا نحراى األا فيت  ا جرامت إل ل ضينت الدراسةةةةةةةةةةةةةت    ا   ن ل ج ل أ  
ت طل كت القلن      األفراد ا   الدا  ال نافات غللضيت حلالت ا نحراى السةةةةةك إلي ال ي  فإت  ح
 هم    ثم فقرابت     ا   األع لر الشةةةةلضتت     ا   ال سةةةة  يلت ال إكي يت ال نافضةةةةتت   ضي     
ا   الدراسةةةةةةةةةةةةةةت أ  أإلثر أن اع الجرا م ار إللضًل    فض  أفراد الإينت هي جري ت السةةةةةةةةةةةةةةرفت في ال ر ضت 
ل ادرات في ال ر ضت الثلنيتت أ ل في ال ر ضت الثللثت فإللنت جري ت األ لعت يكي هاي الجري ت  إلطي ا
الق  ت يكي ل جري ت االغ  ةةةةةةةةلب.     هنل فقد اسةةةةةةةة ن جت الدراسةةةةةةةةت أ  جري ت االع داب عكع األ  ا  
الإل ت  الال ةةةةةةةةةةت  ال   كإللتت هي    الجرا م االف  ةةةةةةةةةةلديتت  أ ت في ال قد ت ضي  الجرا م ال ر إلضت 
أ  هنل  عددًا    الإ ا    الظر ى االف  لديت  االج  لعيتت أدت الع ار إللب  تتإل ل إلشفت الدراس
الإينت لكسةةةةةةةةةةةك   االجرا يت  ن ل الحلجت لك ل ت  الرفقت السةةةةةةةةةةةي تت  ال سةةةةةةةةةةةل   األا فيتت     ثم ف   
الدراسةةةةت  ؤإلد  ضةةةةلفر عدد    الإ ا   االف  ةةةةلديت  االج  لعيت  النفسةةةةيت  الثقلفيت أدت الع ار إللب 
 لسك   ا جرا ي  ضرا النظر ع  الحللت االج  لعيت ألفراد الإينت.ا
( أثر الإ ا   االج  لعيت في الدفال نح  ار إللب 1997ت سةةةكم  الضرفل   )  ق ةةةت دراسةةةت إل        
الجري ت في سةةةةةةة ريل   حديدًا في سةةةةةةةج  د شةةةةةةةق لكاإل رت  سةةةةةةةج  د  ل ل نلث ت  فد  م اا يلر عينت 
%     ج  ال الدراسةةت الضللا 40( سةةجينًل أ  526   سةةج  د شةةق ضكرت )الدراسةةت ضطريقت عشةة ا يت 
( سجينتت   19( سجينًلت ضين ل  م أاا عينت سج  د  ل لكنسلب إلل كت لقكت الإينت حيث ضكرت )1315)




( سةؤااًل   إكقًل 78 م اسة ادام طريقت ال سةح االج  لعي ت لرليلت الدراسةت أعدت اسة ضلنت  إل نت    )
ريت  ا ف  لديت  ال إكي يت  الرفلق ال ؤديت لكسك   ا جرا ي ت ل      الدراست الع أ  ضللإ ا   األس
السك   ا جرا ي  ل ه  اال ح يكت ل ج  عت ع ا    حيطت ضللفرد  ؤد  ضة لكسك   ا جرا ي ت إل ل 
أثر ضللا أظ رت الدراسةةت أ  الإ ا   االج  لعيت  ث  األسةةرة  رفلق السةة بت   دني  سةة  ى ال إكيم ل ل 
في دفال الفرد نح  ا جرام تعكع الرغم    أ  هاي الإ ا   ليسةةت ض إص  ع  ع ا   أارى   ةةلحضت 
ل لت  إل  عل    ن ل يؤد  لإل   آارت  ث  غيلب د ر األسةةرة في   جية أفرادهل يف ح ال جل  لرفلق 
 الس ب ل إكيم ا نحراى  الرايكت.
(  ج  ال السةةةةةج   في األرد    حديدًا سةةةةةج  ارضدت 1993ترالر اشةةةةةدة   النل ةةةةة) نل لت دراسةةةةةت     
  رإلص اال ةةةةةةةةةةةةةة    ال أهي  في ففقفل تحيث اسةةةةةةةةةةةةةة ادم  ن   الدراسةةةةةةةةةةةةةةت األنثر ض ل جيت ل افال  راإلص 
اال ةة    ال أهي ت ضل ضةةلفت لك  حظت  ال شةةلهدة القريضتت  ال إليشةةت ال يدانيتت ع  طريق  شةةلرإلت 
اع  د الضلحثل  عكع   صيال اسةةةةةةةةةةةةة ضلنت  إإلس ظر ى حيلة  ال سةةةةةةةةةةةةةج ني  حيل  م الي  يت إلل كتت إلال 
النصالب داا   رإلص اال ةةة    ال أهي ت  ضال   إ ضر هاي الدراسةةةت دراسةةةت ن عيت  إل يت في آ   احد ت 
( نصيً   م اا يلرهم ضطريقت عش ا يت     ج  ال الدراست الضللا عددهم 40  فد اش  كت الدراست عكع) 
( نصيً   م اا يلرهم ضطريقت عشة ا يت     ج  ال الدراسةت الضللا عددهم 103( في سةج  ارضد ت )258)
(ت  فد   ثكت أضرص ن ل   هاي الدراسةةةةةةةت ح   الإ ا   الدافإت لكجري ت  أسةةةةةةةضلض ل     ج ت نظر 531)
النصالب أنفسةةةةةة م ض ل يكي : الفقرت الإل كت  ال ةةةةةةراعلت األسةةةةةةريتت انحراى أحد ال الدي  ألسةةةةةةضلب  راثيت 
رفقلب السةة بتالشةةإ ر ضللظكمت الشةةإ ر ضللحلجت ل ن قلم. أإلدت الدراسةةت أ  الإل   االف  ةةلد    ضي يتت
عك ًل ضأ  ن ع السةةةةةةةك   ا جرا ي لدى غللضيت -إلل     أضرص الإ ا   ال ي  ؤد  لكسةةةةةةةك   ا جرا يت 
ع ع ا   أارى عينت الدراست   ث  ضللسرفتت يكي ل الإ ا   االج  لعيت إللل نش ت االج  لعيتت اضلفت ال
  إةةددةت إل ةةل ل حظ    ا   الن ةةل   أ  غةةللضيةةت النصالب    غير ال  ص جي ت     ا   ال سةةةةةةةةةةةةةة  ى 
 ال إكي ي الثلن   ف ل د  .
( في دراسةةة ة لكإ ا   النفسةةةيت  االج  لعيت ال سةةة  ت في ار إللب الجري ت 1991تالسةةة كي)إل ل  جد   
 ا   ال ر ضطت ضللن احي االف  ةةةةةةةةةةةةةةلديت  االج  لعيت ار ضلطًل إلضيرًا ضي  السةةةةةةةةةةةةةةك   ا جرا ي  ضإا الإ
إلللفقر  الإ ص  الرغضت ض قكيد األفرا ت  ال   ل    ةةةةةةكت الية ن ل   دراسةةةةةة ة في سةةةةةةج   نطقت ال دينت 
ال ن رة في السةةإ ديتتحيث أإلد النصالب أ  هاي الإ ا   إلل  ل ل األثر األإلضر في سةةك إل م نح  السةةرفت 
ف  ةةلديت  رفقلب السةة بت ضل ضةةلفت الع األثر الضللا لكإ ا   النفسةةيت  السةةإلرت  ا ةة  ةةًل الظر ى ا 
ال   ثكت في  إل ي  شةةةةةةةا ةةةةةةةيت الفرد  أج ص ة النفسةةةةةةةيت ال ا كفت تفي دفال الفرد نح  ار إللب الجري تت 
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ضنفس القدر الا   ؤثر ضة الإ ا   االج  لعيت ال ر ضطت ضإ فت الفرد   فلعكة  ال اىاري ت   ل ين   
 . فلع      ي    رغضلت  نصعلت  ا جلهلتت  إلال   إ قدات فد  دفال الفرد نح  الجري تع  هاا ال
( دراسةةةةةت أارى في السةةةةةج   األردنيت  نل لت أثر الإ ا   االج  لعيت في 1988تالرضليإت)أجرى      
الدافال الع ار إللب الجري تت  إلل     أهم ن ل   دراسةةةةةةةةةة ة أنة    ةةةةةةةةةة  الع أ  هنل  ع فت ف يت ضي  
 س  ى الدا  ال نافا  ار إللب الجري تت اا أ  غللضيت األفراد  ر إلضي الجرا م في دراس ةت إللن ا    
ا   الدا  ال نافات    غير ال  ص جي ت إل ل  جد في دراسةةةةةةةةةةةةةة ة أثرًا ضللرًل لج لعت األفرا   رفلق 
 ا ض ر إللب %    األفراد فل 35السةةةةةةةةة ب في الدفال نح  السةةةةةةةةةك   ا جرا يت حيث  ضي  أ   لنسةةةةةةةةةض ة 
   ج ت أارىت أإلدت الدراسةةةةةةةةةةةةةةت عكع الد ر الاطير الا   الجرا م ال ا كفت ضل شةةةةةةةةةةةةةة را   ال الرفلقت
 ضةةكال ضة الظر ى ا ف  ةةلديت السةةي ت  الظر ى االج  لعيت القلسةةيتت إل حر  ف   لكسةةك   ا جرا ي 
جرام لدي مت لدى األفراد حيث إللنت غللضيت اجلضلت األفراد  شةةةةةةةةةةةةير الع الفقر إل حر  اسةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةي ل 
 ضل ضلفت الع   حظت  دني ال س  ى ال إكي ي عند أفراد عينت الدراست .
ضللنظر الع الدراسةةةةلت السةةةةلضقت نجد أ  ج يإ ل فد ألقت الضةةةة ب عكع األشةةةةالم الإلديي ت  درسةةةةت 
الإ ا   ال ي أسة  ت في ار إللض م لكسةك   ا جرا ي ت لم  أت أ   ن ل عكع دراسةت الإ ا   ال سة  ت 
السةةك   ا جرا ي لدى األشةةالم ال إ في  ض ا كى اعلفل  م تعك ًل ضأ  هنل  أشةةال ةةًل  إ في   في
يشإلك    ل  نسضت فكيكت    النصالب في ج يال  راإلص اال     ال أهي ت  ال ياضإ   ألحإللم ال ت 
      في الاضةةةةةةةة ع لك حلإل لت أ   كقي الإق ضلتت   ل دا ت القدرات الإقكيت لدي م سةةةةةةةةكي ت  ال يإلن
أ راا أ  اضةةةةةةةةةةطراضلت نفسةةةةةةةةةةيتت   ح   د   ال إل    إ م إلأشةةةةةةةةةةالم علديي ت ض  يإل ك   إلأ  
شةةةةةةةةةةةةةةام أفدم عكع ار إللب جرم أ  جنليتت   ض اا ال يجب ال رلضةةةةةةةةةةةةةةي ع   ج دهم داا   راإلص 
اال ةةةةةةةةةةةةة    ال أهي ت لاا   فرد هاي الدراسةةةةةةةةةةةةةت ض نل   هاي الشةةةةةةةةةةةةةريحت    ال ج  الت  الإ ا   الدافإت 
 م السةةةةةةةةك   ا جرا يت في ضةةةةةةةة ب   ريرات ال ضةةةةةةةةال االف  ةةةةةةةةلد ت  الحللت االج  لعيتت  ن ع الر إللض
 ا علفت .اا  فق  إرفت الضلحثي  هاي الدراست األ لع في هاا الجلنب.
 مشكلة الدراسة
لدى األشةةةةةةةةةةالم الإلديي ت اال أ  القكي      إددت الدراسةةةةةةةةةةلت ال ي ضحثت السةةةةةةةةةةك   ا جرا ي     
األشةةةةةالم ال إ في  إل ن م  ر إلضي  لكسةةةةةك إليلت ا جرا يت فرللضيت الدراسةةةةةلت عند الدراسةةةةةلت  نل لت 
 نل   هاي الشريحت  شير الي م إل ن م ضحليل ل جرام ال افال عكي م    فض  اىاري  إلقضليل ال حرن 
أ  االسةةة ر   الجنسةةةي أ  ح ع سةةة ب اال   ل  عكع أ  ال م  غيرهل    فضةةةليل الن ةةةب أ  االح يل ت 




  ضال  ضةةةةةةةةإف م   عدم فدر  م عكع الدفلع ع  أنفسةةةةةةةة م أ  ح ع غيلب ادراإل م الإقكي ل ل  سةةةةةةةة ركي
 - فق عكم الضلحثي  -عرضيت ت اال أنة ال ي جد دراسةةةةةةةةتيحدث  إ م في حل  إل   االعلفت لدي م عقكيت
ل   دراسةةةةةةت األشةةةةةةالم ال إلفي  ض ةةةةةةف  م  جر ي  أفد  ا عكع ار إللب سةةةةةةك إليلت اجرا يت  احدة   ن
 تشةةةريحت    شةةةرا ح ال ج  ال ال ا كفت األشةةةالم ال إ في  هم  دفإ  م لال ت  الإ ا   ال ي ت  ا كف
 انط فًل    أه يت   لضإت شؤ   حيل  مت إلل  الضد    القلب الض ب عكع  شإل   مت اا فد ي إرض   
 لضةةةةر ط نفسةةةةيت  اج  لعيت  اف  ةةةةلديت  سةةةة م في   رط م ض شةةةةإل ت اطيرة فد  ؤد  ض م الع طريق
الجن   أ  ا جرامت     ا    ةةل   افر لةةدى الضةةلحثي      إك  ةةلت  شةةةةةةةةةةةةةةير الع  ج د عةةدد    
إلل  ال ضد    اجراب هاي الدراسةةت لك  إل   األشةةالم ال إلفي  في  راإلص ا  ةة    ال أهي  األردنيتت
     إرفت الإ ا   ال ي  دفال لكسك   ا جرا ي لدي م .
 أسئلة الدراسة
 جلضت ع  األس كت اى يت:ا  حل لت الدراست
  ال أهي  األردنيت؟جرا يت لدى األشالم ال إ في  في  راإلص ا ا  تالسك إليل ل أضرص      
    الر إللب      ال أهي  األردنيت األشالم ال إ في  في  راإلص ا  دفإتال ي  ل الإ ا
 ا جرا يت     ج ت نظرهم ؟ مسك إليل  
    ألشالم ال إ في  في  راإلص اال     ال أهي  األردنيت ا دفإتال ي ه   ا كى الإ ا
ضلا  ى ال  ريرات )ال ضال االف  لد   الحللت  تا جرا يت     ج ت نظرهم مسك إليل  الر إللب 
 علفت لدي م( ؟االج  لعيت  ن ع ا 
 أهمية الدراسة:
 دفإت ال إلفي   ال ي ضللا األه يت أال  ه  الإ ا  لً   ضةةةة ع  لأه يت الدراسةةةةت في  نل ل ظ رت      
 هاي الف ت    ف لت ال ج  ال فد   اجة  شةةإل ت   ةة  الع حد الاط رةت  ل يدفال  تجرا يا لكسةةك   
ض م الر إللب سةةك   اجرا ي أ   نحرىت  لاا فللدراسةةت اات أه يت ضللرت في الضحث ع  الإ ا   ال ي 
 يت ضلى ي:لاا  إل   أه يت الدراست ال طضيقيت  النظر   دفال الع ا جرام .
ن ل   الدراسةت سة  فر ضي  أيد  ال سةؤ لي   إك  لت    ت ح   الإ ا   ال ؤديت الع ا جرام لدى  -1
 ال إلفي ت  ضال  ي إل  الإ   عكع ال فليت    الجري ت .
 إد الدراسةت    أ لع الدراسةلت ال ي  فردت في الحديث ع  الإ ا   ال ي  دفال لكسةك   ا جرا ي  -2
ا   ا جرام  أسةةةةةضلضة لدى األفراد بت حيث أ  غللضيت الدراسةةةةةلت  حدثت ع  ع  لدى ال إلفي  النصال
 الإلديي .
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ا  دراسةةةةةةةةةةت فضةةةةةةةةةةيت ا جرام  ع ا كة تفضةةةةةةةةةةيت   م ال ج  ال ضأإل كةت  دراسةةةةةةةةةةت ا جرام ال   م ف ت  -3
 ال إ في  فحسبت ال  أن م شريحت  نارط ضلل ج  ال   ؤثر ضة    أثر.
اري  لدراسةت ال إلفي  في  راإلص اال ة   تاا سةي ر ب عكي ل سة ف ح الدراسةت ال جل  لكضلحثي  اى -4
 اجراب ال صيد    الدراسلت ال حقت.
 جلبت  حددات الدراست عكع النح  اى ي:حدود الدراسة ومحدداتها: 
الحد د الضشةةةةةةةةةةةةريت  ال إللنيت: اف  ةةةةةةةةةةةةرت الدراسةةةةةةةةةةةةت عكع ال إ في  النصالب     اسةةةةةةةةةةةة جلض ا ألداة  -
ف ل ف ق( لدا    راإلص اال ةةةة    18ًلً     أ   ا السةةةة  القلن ني )(  إ ف33الدراسةةةةتت عددهم )
 ال أهي  عند ار إللب أحدهم الجرمت  هم   ج د   في ج يال  راإلص اال ةةةةةةةة    ال أهي  األردنيت 
 (  رإلصًا.12الضللا عددهل ) 
ال حددات ال ن جيت:   حدد ن ل   الدراسةةةةةةةةةت ض دى ا سةةةةةةةةة جلضت الجلدة  ال  ضةةةةةةةةة عيت عكع فقرات  -
  س ضلنت    فض  أفراد الإينيت ت  ضدرج ي ال دق  الثضلت ال  حقق ي  في أداة الدراست.ا
 مصطلحات الدراسة:
 العوامل
هي ال ج  عت ال ي ير ضط ضإضةةةةةةةةةةةة ل ضضإات     حد في ل ضين ل في ن ط  إي  ل ؤد  ض ج  ع ل       
شةةةةةةةةةةةةةةلرة ال إ في  ت   إرى اجرا يًل    ا   ا(   25: 1984 حداث سةةةةةةةةةةةةةةك   أ  ن يجت ) الد ر  ت
لكإ ا   ال ي يإ قد   ضأن ل  راب ار إللض م سةةةةةةةةةةةةك إل م ا جرا ي    ا  ت ا جلضت ع  أداة الدراسةةةةةةةةةةةةت 
 ال إدة ل اا الررا.
 : السلوك اإلجرامي
ه  أ  فإ  ي ةةةةةةةدر ع  الشةةةةةةةام فية هدر أ  اع داب عكع القلن    ينل   ر إلضة الإقلب جراب       
 ضال  السةةةةك   الا  ار إلضة الشةةةةام ال إ ق ضإد ضك غة (. يإرى اجرا يلً 15: 2004فإكة) الإيسةةةة  ت
ف ل ف ق(  اع ضر  اللفًل لكقلن    يقضةةةةةي ضنلًب عكيت ف رة عق ضت في احدى  راإلص -18السةةةةة  القلن   )
 ا      ال أهي  األردنيت.
 :  األشخاص المعوقون
(عكع 2013لسةنت  20)رفم   فق فلن   حق ق األشةالم ال إ في    شةالم ال إ فألا يإٌرى       
أ  النفسةةيت  فدرا  م الحسةةيتأ  جص ي ضشةةإل   سةة قر في أ      إلل    ضق ةة ر  ال  ةةلض األفراد أن م
ضحيث  تأ  ال أهي  أ  الإ    م عكع ال إكم الع ال دى الا  يحد    ا إللني تأ  الإقكيت الجسةةةةةةةةةة يت أ 




عكع أن م  را يلً  يإرف   اج. لإلديي  قلرنًت ضأفران م ايسةةةةةةةةةةةةةة طيإ    كضيت   طكضلت حيل  م الإلديت  ال
ع  أداة الدراست    ا   ا علفت ) الجس يت  ال حيت جلضت ا د الدارست الاي  شلرإل ا في راج يال أف:
 أ  الس إيتت أ  الض ريتت أ  اضطراضلت النطق  الكرت(.
 : مراكز اإلصالح والتأهيل
  ةةةةةةةة   االج  لعي  ال أهي   هي ال ؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةلت ال ي  إنع ض طضيق ال ضلدىب الإل ت لفإلرة ا       
لنصال  ل تاا  إ   عكع افلدة الفرد    الف رة ال ي يقضةةةةةةةةةي ل في  ك  ال راإلصت    قدم اد لت  ضرا   
  ا ةة ةةت لإللفت النصالب    شةةأن ل الإ   عكع ا ةة ح م   أهكي مت أ ً  في عدم ع د  م ل جرام 
(ت  إرى هاي ال راإلص اجرا يًل عكع أن ل :45 1993ضإد ان  لب ف رة  حإل  ي  م.)النل ةةةةر  الر اشةةةةدةت
ج يال ال راإلص ا  ةةةةةةة حيت ال ي ي جد في ل األشةةةةةةةالم ال إ ف   الاي   م ا ةةةةةةةدار حإلم فضةةةةةةةل ي 
 لي إلث ا في ل طيكت ف رة الإق ضت. ضحق م ت
 المنهجية واإلجراءات
 منهج الدراسة:
 ف ل.ت نظرًا ل نلسض ة لطضيإت الدراست  أهداياس ادم  ن   ال سح االج  لع
 مجتمع الدراسة وعينتها :
عند ار إللب السةةك   ي إل    ج  ال الدراسةةت    ج يال األشةةالم ال إ في  الاي  أ   ا السةة  القلن ني 
عك ًل ضأنة لم ي م نق  -ف ل ف ق( ال  جدي  في ج يال  راإلص ا  ة    ال أهي  األردنيت 18ا جرا ي )
تت أ   م ايقلف م  فق ضن د القلن   الر إللض م ت الاي  يقضة   عق ضل-أ   ن م     ؤسةسةلت األحداث
(ت 2015سةةةةةةك إللت يإلفب عكي ل القلن  ت  ال  في ف رة اجراب الدراسةةةةةةت   حديدًا شةةةةةة ر أيلر    الإلم)
 (:1(  إ فًل   صعي   فق الجد   )50 الضللا عددهم )
 في األرد يضي    صيال  ج  ال الدراست    ال إلفي  عكع  راإلص ا      ال أهي   ( 1جدول )
 عدد المعاقين النزالء مركز اإلصالح والتأهيل
 13 مركز اصالح وتأهيل ماركا
 8 مركز اصالح وتأهيل السواقة
 5 مركز اصالح وتأهيل اربد
 5 مركز اصالح وتأهيل الموقر
 4 مركز اصالح وتأهيل معان
 4 رجال–مركز اصالح وتأهيل الجويدة 
 3 مركز اصالح وتأهيل أم اللولو
 2 نساء–مركز اصالح وتأهيل الجويدة 
 2 مركز اصالح وتأهيل البلقاء
 2 مركز اصالح وتأهيل الطفيلة
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 عدد المعاقين النزالء مركز اإلصالح والتأهيل
 1 مركز اصالح وتأهيل ارميمين
 1 مركز اصالح وتأهيل الكرك
 50 المجموع
 عينة الدراسة:
 ةةرر حجم  ج  ال ( شةةا ةةًل  إ فًل  م اا يلرهل ضطريقت ف ةةديت نظرًا ل33 إل نت عينت الدراسةةت    )
      افق ا عكع ا جلضت ع  أداة الدراست . الدراستت
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة ( 2الجدول )
 المجموع العدد مستويات المتغير المتغير
 المستوى االقتصادي
 13 دينار فما دون( 200منخفض )
 10 دينار( 400-201متوسط ) 33






 23 جسمية وصحية) حركية ،أمراض مزمنة(
أخرى)بصرية ، سمعية، اضطرابات نطق  33
 ولغة(
10 
 أداة الدراسة: 
فلم الضلحث   ض ط ير اس ضلنت لقيلس الإ ا   الدافإت لكسك   ا جرا ي ضإد الرج ع لفدب 
؛ 2010؛ الصضيد ت1993  ض ع الدراست   ث  ) الر اشدةت النل رت   في ظر  السلضقالن
فقرة  39ال راجال ال ي  نل لت اات ال  ض عت  إل نت االس ضلنت     غيرهم     ( 2012ال   نيت
  صعت عكع ث ثت  جلالت ر يست لكإ ا   الدافإت لكسك   ا جرا يت  أ لم إل  فقرة  دري  رضلعي ) 
 شدةت أ افقت ال ة افقت ال أ افق ضشدة(   جلالت الإ ا   إللى ي:أ افق ض
الإ ا   النفسيت     ث  ضللفقرات :  
 (  1ت39ت38ت37ت30ت29ت28ت26ت16ت15ت14ت13ت12ت11ت10ت8ت3)
  (36ت27ت24ت23ت9ت7:) ع ا   اف  لديت     ث  ضللفقرات




:  ع ا   اج  لعيت     ث  ضللفقرات
  (35ت34ت33ت32ت31ت25ت22ت21ت20ت19ت18ت17ت6ت5ت4ت2)
 األداة: صدق وثبات
 م اسةةةةةةةة ارا   ؤشةةةةةةةةرات  ةةةةةةةةدق ألداة الدراسةةةةةةةةت    ا    ةةةةةةةةدق ال حإل ي  اا فلم الضلحث   ضإرا 
ا سةةةةةةة ضلنت عكع عدد    ال حإل ي  ال ا  ةةةةةةةي  في  جل  ال رضيت الال ةةةةةةةت  عكم النفس  القلن      
ل ح  ىت  لك أإلد في ل ااا إللنت الفقرات أسةل اة الجل إلت ت ال  لك أإلد    ال ةدق الظلهر    ةدق ا
    ت    حيث ال ةةةةةةةةةةيلغت الكر يت   ضةةةةةةةةةة   ال إنع   نلسةةةةةةةةةةضت الفقرات لفضإلد الث ثت ال حددة في 
األداةت  ضإةةد الرج ع الع إلةةلفةةت ال  حظةةلت  األاةةا ض ةةلت   م اع  ةةلد   حظةةلت ال حإل ي  ال ي ا فق 
( فقرة   39لنت ض ةةة ر  ل الن ل يت   إل      )(  حإل ي ت  أ ةةةضحت ا سةةة ض10(    أ ةةة  )8عكي ل )
  صعت عكع ث ثت  جلالت لكإ ا   الدافإت لكسةةةةةةةةةةةةةةك   ا جرا ي  هي الإ ا   النفسةةةةةةةةةةةةةةيت  االج  لعيت 
 ( فقرة.45 االف  لديت ضإد أ  إللنت   إل      )
دق ( فردت   م حسلب ال 15 طضيق ال قيلس عكع عينت     ج  ال الدراست ضكا عددهل ) إل ل  م    
   ا    إل   ار ضلط إل   جل   ال ال قيلس الإلكيت إل ل  م حسلب الثضلت ضلس ادام طريقت إلر نضلخ 
 ( هاي الن ل  .3ألفل ل جلالت ال قيلس  لك قيلس الإلكيت  يضي  الجد   )
 ال دق  الثضلت لك قيلس  لك جلالت( 3الجدول )
معامل االرتباط مع المقياس  عدد الفقرات المجال
 الكلي
مل ثبات كرونباخ معا
 ألفا
 0.84 0.90 17 عوامل نفسية
 0.91 0.86 6 عوامل اقتصادية
 0.82 0.94 16 عوامل اجتماعية
 0.92 1.00 39 المقياس الكلي
(  ج د ار ضةةلط ضي  إلةة   جةةل      جةةلالت ال قيةةلس 3يظ ر    الن ةةل   ال اردة في الجةةد   )     
(ت  هي فيم اات داللةةت 0.94(   )0.86ر ضةةلط ضي  ) ال قيةةلس الإلكيت حيةةث  را حةةت  إةةل  ت اال
اح ةةل يتت  هاا يشةةير الع  ةةدق ال قيلس في فيلس  ل أعد ألجكةت إل ل يظ ر    الن ل   ال اردة في 
( أ   إةل  ت ثضةلت إلر نضةلخ ألفةل لإلة   جةل      جةلالت ال قيةلس  ال قيةلس الإلكي هي 3الجةد   )
(ت  هي فيم  قض لةةت ألغراا 0.92(   )0.82ضي  )فيم  ر فإةةتت حيةةث  را حةةت  إةةل  ت الثضةةلت 
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  :تصحيح األداة
، ا جرا يت م إيلر   نيى درجت الإ ا   ال ي  دفال األشالم ال إ في  الر إللب سك إليل    م اع  لد
 عدد ال س  يلت÷ أف  درجت(  –ط   الف ت = )أإلضر درجت وفق اآلتي: 
(ت  يراد   نيى درجت ف ة الإ ا   1(  أف  درجت )4ال قيلس رضلعيت ف   أإلضر درجت  ضكا )   ض ل أ 
 الدافإت الع ث ثت  س  يلت ) ر فإتت    سطتت  نافضت(ت ف إل   ال إلدلت ال لليت:
    (4       -    1         ÷  )3        =1 
   يإل   ال  نيى إل ل يكي:
 فأإلثر. 3ت( ااا إلل  ال   سط الحسلضي درجت ف ة الإل   الدافال ) ر فإ
 .3 أف      2درجت ف ة الإل   الدافال )   سطت( ااا إلل  ال   سط الحسلضي أإلضر    أ  يسل   
 .2درجت ف ة الإل   الدافال ) نافضت( ااا إلل  ال   سط الحسلضي أف     
 :اجراءات الدراسة
   ج دهم في  راإلص ا      ج  ال الدراست    فض  الضلحثي ت   أعدادهم   أ لإل حدد -
  ال أهي  األردنيت.
أداة الدراست ال ص ت ل  ض ع الدراستت ضإد دراست األدب السلضق في ال  ض ع  ط رت  -
   راجإ ة.
 ال أإلد    الا ل م السيإل   ريت ألداة الدراست. م  -
 ال  افقلت    ج يال الج لت األ نيت ال إنيت في  طضيق الدراست. أاات -
نلت عكع ج يال  راإلص ا      ال أهي  األردنيتت ال ي  ضي  أ  في ل أشال ًل ا س ضل صعت  -
 إلفي تاا   إل  عدد إلضير    ال إلفي     فرابة فقرات االس ضلنت  ا جلضت عن ل ضأنفس مت 
ضلط   ا يي  في  راإلص األ     ال أهي     ال درضي  عكع طرق  ضين ل  م ا س إلنت ض
 الالضإي  لد رات  دريضيت   ا  ت  ث  لرت ا شلرة  غيرهلت    ال  ا    ال ال إلفي  ت
أج  فرابة فقرات ا س ضلنت لك إ في  س إيًل  ض ريًلت  ل   ال يإرى القرابة  الإل لضتت 
  الح    عكع اجلضل  م.
 م الح    عكع   افقت أفراد عينت الدراست ل جلضت عكع أداة الدراستت   ر  حريت عدم  -
 ي .ا جلضت لآلار 




عكع ضرنل   الم في الحلس ب ل حكيك ل اح ل يلً    أج  اس ارا    فرغتالضيلنلت  أداكت -
 الن ل    ال   يلت.
   حصائية:المعالجة اإل
 األسلليب االح ل يت اى يت: س ادامل جلضت ع  أس كت الدرست  ّم ا
ا جرا يت  تسك إليلل جلضت ع  السؤا  األ    م حسلب ال إلرارات  النسب ال   يت ل إلرارات ال -
 .األردنيت  ال أهي  ا      راإلص في ال إ في  األشالم لدى
ل جلضت ع  السؤا  الثلني  م حسلب ال   سطلت الحسلضيت  االنحرافلت ال إيلريت  الر ضت  -
 م درجت ف ة إل  عل      الإ ا   ال ي  دفال األشالم ال إ في  الر إللب سك إليل  
 ا جرا يت.
ؤا  الثللث  م اس ادام  حكي  ال ضلي  ال  إدد لك قلرنت ضي  ال   سطلت ل جلضت ع  الس -
ا جرا يت حسب  مالحسلضيت لكإ ا   ال ي  دفال األشالم ال إ في  الر إللب سك إليل  
 . (لدي م ا علفت  ن ع االج  لعيت  الحللت االف  لد  ال ضال)  ريرات 
 :ومناقشتها نتائج الدراسة
  راإلص في ال إ في  األشةةةالم لدى ا جرا يت تالسةةةك إليل أضرص  لال األول:" النتائج المتعلقة بالسؤؤؤ 
   ؟ األردنيت  ال أهي  ا    
ا جرا يت    صيال  تاس جلضلت عينت الدراست    نيى السك إليل  حكي  م  األ   السؤا  ع  ل جلضت     
إل  سك   فرعي ض   ال  نيى الفرعيت عكع إل    نيى  ال إلرار  النسضت ال   يت ل إلرار  تالسك إليل
 ( هاي الن ل  .4الإلكيتت  يضي  الجد   ) ت ض   السك إليل
 األردنيت  ال أهي  ا      راإلص في ال إ في  األشالم لدى ا جرا يت تالسك إليل   نيى (:4الجدول )
  ال إلرار  النسضت ال   يت لإل  سك   فرعي 
تصنيف السلوكيات 
 اإلجرامية







جرائم واقعة على 
 أشخاص
 % 9.09 % 19 3 قتل
 % 12.12 % 25 4 شروع بالقتل
 % 6.06 % 12.5 2 زنا
 %  6.06 % 12.5 2 هتك عرض
 % 12.12 % 25 4 مخدرات
 % 3.03 % 6 1 شهادة زور
 % 48.48 % 100 16 المجموع
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جرائم واقعة على 
 أموال
 % 6.06 % 11.77 2 تزوير
 % 24.24 % 47.05 8 سرقة
قضايا مالية وشيكات 
بدون رصيد ونصب 
 واحتيال
7 41.18 % 21.22 % 
 % 51.52 % 100 17 المجموع
 % 100 - 33 المجموع الكلي
     
( 33الإلكي لكجرا م ال ي  م ح رهل إلل  ) ( أ  ال ج  ع4يظ ر    الن ل   ال اردة في الجد   )      
( 16جري ت  م   نيف ل الع فس ي ت األ   ي إكق ضللجرا م ال افإت عكع األشالمت  إلل  عددهل )
(     ج  ع الجرا مت  ي إكق القسم الثلني ضللجرا م ال افإت عكع األ  ا ت  إلل  %48.48جري ت ضنسضت)
 ع الجرا م.(    ج   %51.52( جري ت ضنسضت  )17عددهل )
ضللنسضت لكجرا م ال افإت عكع األشالم فقد إللنت جري ت الشر ع ضللق    ال ادرات أإلثر الجرا م      
(    الجرا م ال افإت عكع األشالمت في ل إللنت جري ت ش لدة الص ر %25 رات( ضنسضت ) 4 إلرارًا )
 عكع األشالم.(    الجرا م ال افإت %6أف  الجرا م  إلرارًا ) رة  احدة( ضنسضت ) 
 رات(  8أ ل ضللنسضت لكجرا م ال افإت عكع األ  ا  فقد إللنت جري ت السرفت أإلثر الجرا م  إلرارًا )     
%(    الجرا م ال افإت عكع األ  ا ت في ل إللنت جري ت ال ص ير أف  الجرا م  إلرارًا 47.05ضنسضت )
     (    الجرا م ال افإت عكع األ  ا . %11.77) ر ل ( ضنسضت )
 رات( ضنسضت  8 ضللنسضت لكجرا م ضشإل  إلكي فقد إللنت جري ت السرفت أإلثر الجرا م  إلرارًا )     
%(    الجرا م الإلكيتت في ل إللنت جري ت ش لدة الص ر أف  الجرا م  إلرارًا ) رة  احدة( ضنسضت 24.24)
 %(    الجرا م الإلكيت.3.03)
ج  لعيت لفشةةةةةةةةةةةةةالم ال إ في   ال ي    ث  ضسةةةةةةةةةةةةة ب  لإ  ال   ر ضط ضللإ ا   االف  ةةةةةةةةةةةةةلديت  اال  
األ ضةةةةةةةةلع االف  ةةةةةةةةلديت  ال لليت  سةةةةةةةة ب ال إيشةةةةةةةةتت   فكت الدا   عدم ال  إل     سةةةةةةةةد االح يلجلت 
األسةةةةةةةلسةةةةةةةيت لدي مت ضل ضةةةةةةةلفت لإل   الشةةةةةةةام  إ فًل فقد يإل   ا جرام ن يجت  ضةةةةةةةلفر  ج  عت    
 الإ ا    إًل .




 الحسةةيتت  هاا يد  ت إللن ا    ا   ا علفت الحرإليت في الدراسةةإل ل ي ضةةح أيضةةًل أ  غللضيت ال إلفي  
عكع  حد ديت فدرا  م الجسديت  الحسيت   ل يضطرهم لكضحث ع  سض  أس   لكح    عكع األ  ا  
    ثم القيلم ضللسك   ا جرا يت  هاي السك إليلت ا جرا يت ال  ا كى ع  السك إليلت ا جرا يت لدى 
ااا  إرضةةةةةة ا لنفس الظر ى  الإ ا   ت فق  ل أشةةةةةةلرت اليت الدراسةةةةةةلت السةةةةةةلضقت  األفراد الإلديي  في ل
  أدضيلت ال  ض ع.
اجرا يت  افإت عكع األشةةةالم  ث  جرا م  ت  شةةةير ن ل   السةةةؤا  األ   أيضةةةًل الع أ  هنل  سةةةك إليل
الجرا م الق  ت  الشةةةةةةةةةر ع ضللق    الصنلت  ه   الإرا  شةةةةةةةةة لدة الص رت   ي إل   ضرير هاي األن اع    
ضلج  لع عدد    الإ ا   ال ؤديت لكسةةةةةةةةك  ت   ال ي عضر عن ل األشةةةةةةةةالم ال إ في ت  إللنت  حرإلًل 
ل ث  هاي السةةةةةةةةةةةك إليلت إلللإ ا   االج  لعيت    غيلب د ر األسةةةةةةةةةةةرة  غيلب القد ة الحسةةةةةةةةةةةنت   ريب 
م ال إلقت ال ج  ال ع  االضط ع ضد ري في ا    األفرادت   ريب القيم ال ج  إيت في ضي ت الشا
إل  هاا  أإلثر فد يدفال ال إلفي  الر إللب  ث  هاي الجرا م .   فق ن ل   هاا السةةةةةةةةةؤا   ال ن ل   الإديد 
(ت  دراسةةةت 2009تالص اهرة)(ت  دراسةةةت  1993تالر اشةةةدة  النل ةةةر )   الدراسةةةلت السةةةلضقت  إلدراسةةةت 
 Vaish, et.al ,2015)(ت  دراست إل     )1988تالرضليإت )(ت  دراست 1998)ح ي ي  ضدر  ديلل ت
(. دراسةةةةةةةةةةةةةةةت إل     2008تالإلرد   عضداهلل )(ت  دراسةةةةةةةةةةةةةةةت 1997ت سةةةةةةةةةةةةةةكم  الضرفل   ) دراسةةةةةةةةةةةةةةةت  
(Raphaeal & Winter ,2001.)   
 ومناقشتها: الثاني الدراسة سؤالالمتعلقة بنتائج ثانيًا: ال
 ا      راإلص في ال إ في  األشالم  ي دفإتال الإ ا    ل"  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
   نظرهم؟  ج ت    ا جرا يت مسك إليل  الر إللب  األردنيت  ال أهي 
اس جلضلت عينت الدراست    نيى الإ ا   ال ي  دفال الر إللب   حكي  م  لثلنيا السؤا  ع  ل جلضت     
ا جرا يت الع ع ا   نفسيتت  اف  لديتت  اج  لعيتت  حسلب ال   سطلت الحسلضيت  تالسك إليل
( الن ل   ال  إكقت 5 االنحرافلت ال إيلريتت  الر ضت  الدرجت لإل  فقرة في إل  عل  ت  يضي  الجد   )
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ال   سطلت الحسلضيت  االنحرافلت ال إيلريت  الر ضت  درجت الدافال لفقرات الإل   النفسي (: 5الجدول )
 ا جرا يت م إللب سك إليل  إلأحد الإ ا   ال ي دفإت األشالم ال إ في  الر 








 متوسطة 2 1.05 2.88 الشعور بالوحدة والعزلة 1
 متوسطة 11 0.74 2.36 الدافع لالنتقام 3
 متوسطة 13 0.92 2.33 دافع التملك 8
 ةمتوسط 10 1.14 2.39 الشعور بالغيرة 10
 متوسطة 6 1.06 2.64 الشعور بالعجز 11
 متوسطة 3 1.05 2.79 الشعور بالغضب 12
 متوسطة 15 0.89 2.21 الشعور بالحسد 13
 متوسطة 8 1.00 2.48 الشعور بالنقص بسبب االعاقة 14
 منخفضة 17 0.74 1.64 الرغبة القوية بالحاق األذى باآلخرين 15
 متوسطة 16 1.07 2.18 حب الذات 16
 مرتفعة 1 0.90 3.06 االحباط الشديد 26
 متوسطة 4 0.94 2.76 النقص في اشباع الحاجات الفطرية 28
 متوسطة 5 0.92 2.67 ضعف الثقة بالنفس 29
 متوسطة 7 0.97 2.61 الشعور بالدونية 30
 متوسطة 9 1.20 2.42 تفريغ الضغوط النفسية  37
 متوسطة 14 1.02 2.30 الشعور بالحقد على المجتمع 38
 متوسطة 11 0.90 2.36 الشعور بتهديد الذات من اآلخرين 39
( أ  درجت ف ة فقرات الإل   النفسي إلأحد الإ ا   5ي ضح    الن ل   ال اردة في الجد   )
ا جرا يت إللنت    سطت في  إظم الفقرات  ماألشالم ال إ في  الر إللب سك إليل   دفإتال ي 




( ال ي ن ت عكع االحضلط الشديد ح كت عكع أعكع    سط حسلضي  إللنت 26ضلس ثنلب الفقرة رفم )
( ال ي ن ت عكع الرغضت الق يت ضللحلق األاى ضلىاري  15درجت ف ة الإل   في ل  ر فإتت  الفقرة رفم )
 ح كت عكع أدنع    سط حسلضي  إللنت درجت ف ة الإل   في ل  نافضت.
  ا   االف  لديت. ( الن ل   ال  إكقت ضللإ6 يضي  الجد   )
 
ل   سطلت الحسلضيت  االنحرافلت ال إيلريت  الر ضت  درجت الدافال لفقرات الإل   االف  لد  ا (: 6الجدول )
 ا جرا يت مإلأحد الإ ا   ال ي دفإت األشالم ال إ في  الر إللب سك إليل  








األوضاع االقتصادية السيئة  7
 وانخفاض مستوى الدخل
3.03 0.85 3 
 مرتفعة
 متوسطة 6 0.90 2.76 عدم توافر سكن مناسب لحياة كريمة 9
 مرتفعة 2 1.01 3.09 الظروف المعيشية السيئة 23
 مرتفعة 1 0.93 3.12 الدخل غير الثابت لألسرة 24
 متوسطة 4 0.90 2.94 الفقر والحاجة الماسة 27
 متوسطة 5 1.02 2.88 العيش في بيئة فقيرة 36
( أ  درجت ف ة فقرات الإل   االف  لد  إلأحد الإ ا   ال ي 6ي ضح    الن ل   ال اردة في الجد   )
ا جرا يت  را حت ضي   ر فإت     سطتت  ح كت  ماألشالم ال إ في  الر إللب سك إليل   دفإت
لدا  غير الثلضت لفسرة عكع أعكع    سط حسلضي  إللنت درجت ( ال ي ن ت عكع ا24الفقرة رفم )
(  ال ي ن ت عكع عدم   افر سإل   نلسب لحيلة إلري ت عكع أدنع 9الدافال في ل  ر فإتت  الفقرة رفم )
    سط حسلضي  إللنت درجت الدافال في ل    سطت.
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ال   سطلت الحسلضيت  االنحرافلت ال إيلريت  الر ضت  درجت الدافال لفقرات الإل   (: 7ل )الجدو
 ا جرا يت ماالج  لعي إلأحد الإ ا   ال ي دفإت األشالم ال إ في  الر إللب سك إليل  








 متوسطة 5 0.83 2.85 التعرض لإلساءة 2
 متوسطة 6 0.95 2.82 غياب القيم األسرية والمجتمعية 4
 متوسطة 3 0.80 2.91 فقدان القدوة الحسنة 5
 مرتفعة 1 0.86 3.06 الحرمان من األنشطة الترويحية المناسبة 6
 متوسطة 8 1.16 2.67 غياب الوازع الديني 17
 متوسطة 13 1.02 2.33 أصدقاء السوء 18
 متوسطة 13 0.96 2.33 دان أحد الوالدينفق 19
 متوسطة 13 1.05 2.33 الشعور بعدم االهتمام من قبل اآلخرين 20
 متوسطة 11 1.09 2.39 الصراعات األسرية المستمرة 21
 متوسطة 3 3.57 2.91 فقدان الرعاية األسرية 22
 متوسطة 2 0.97 2.94 المشكالت االجتماعية 25
 متوسطة 9 1.06 2.64 مان داخل األسرةفقدان الشعور باأل 31
 متوسطة 10 1.00 2.58 فقدان الرقابة السلوكية داخل األسرة 32
 متوسطة 12 1.06 2.36 التسلط والقسوة من قبل الوالدين 33
 متوسطة 16 1.11 2.12 الدالل والحماية الزائدة من قبل الوالدين 34




 متوسطة 7 1.09 2.76
( أ  درجت ف ة فقرات الإل   االج  لعي إلأحد الإ ا   7ي ضح    الن ل   ال اردة في الجد   )     
ا جرا يت إللنت    سطت في  إظم الفقرات  ماألشالم ال إ في  الر إللب سك إليل   دفإتال ي 
ت درجت الإل   في ل  ر فإتت ( ال ي ح كت عكع أعكع    سط حسلضي  إللن6ضلس ثنلب الفقرة رفم )




إل ل  م  ( عكع أدنع    سط حسلضي  إللنت درجت الإل   في ل    سطت.34في ل ح كت الفقرة رفم )
( هاي 8حسلب ال   سطلت الحسلضيت  االنحرافلت ال إيلريت  الر ضت  الدرجت لإل  عل  ت  يضي  الجد   )
 الن ل   
ال إيلريت  الر ضت  درجت الق ة لإل  عل      الإ ا   ال ي  ال   سطلت الحسلضيت  االنحرافلت(: 8الجدول )
 ا جرا يت   مدفإت األشالم ال إ في  الر إللب سك إليل  
االنحراف  المتوسط الحسابي العوامل الدافعة
 المعياري
 درجة قوة العامل  الرتبة
 متوسطة 3 0.52 2.48 عوامل نفسية
 متوسطة 1 0.77 2.97 عوامل اقتصادية
 متوسطة 2 0.69 2.63 اجتماعيةعوامل 
 متوسطة - 0.57 2.61 العوامل الكلية
 ال إ في  األشةةالم دفإت ي ال الإ ا  ( أ  درجت ف ة 8يظ ر    الن ل   ال اردة في الجد   )     
 نظرهم  ج ت   ضشةةةةةةةةإل  علم  ا جرا يت مسةةةةةةةةك إليل  الر إللب  األردنيت  ال أهي  ا  ةةةةةةةة    راإلص في
 (ت  فد ح ةةكت الإ ا   االف  ةةلديت عكع الر ضت األ لع في2.61 سةةط حسةةلضي )إللنت    سةةطتت ض  
ضدرجت    سةةةةةةطت     سةةةةةةط  ا جرا يت مسةةةةةةك إليل  الر إللب  ال إ في  األشةةةةةةالم دفإت ي ال الإ ا  
(ت ثم جلبت 2.63(ت  ك  ل الإ ا   االج  لعيت ضدرجت    سةةةةةطت     سةةةةةط حسةةةةةلضي )2.97حسةةةةةلضي )
 ي إلننل الق   (. 2.48سةةةط حسةةةلضي )جت    سةةةطت     الثللثت  األايرة ضدر  الإ ا   النفسةةةيت في الر ضت
أ  الإ ا   االف  لديت  ضطكال ضد رة ضلرصة في   جية سك إليلت األشالم ال إلفي  ا جرا يت   ؤد  
الظر ى االف  ةةةةةةةةلديت السةةةةةةةةي ت    دا  غير ثلضتت   دني ظر ى ال إيشةةةةةةةةت  فكت الدا ت الع سةةةةةةةةد 
 شةةةر عت   اللفت لكقلن   تع  طريق السةةةرفت أ  الن ةةةب  االح يل  ضأسةةةلليضة اح يلجل  م ضطرق غير 
ال ا كفت تفللفقر  الإ ص  عدم اشةضلع الحلجلتت   ده ر ال إيشةت ألسةر ي  ث  ض ل ال إيك   ضأشةالم 
لدي م اعلفت ت حدهم الظر ى ال حيطت ض علف  م ع  فضةةةةةةلب ح ا ج م    كضي  لت ف  يسةةةةةة ضإد لج   م 
ا جرا ي لح   شةةةإل   م االف  ةةةلديتت  السةةةي ل ااا إلل  هنل   ق ةةةير    ال ؤسةةةسةةةلت الع السةةةك   
فنسةةةةةضت الضطللت ضي  األشةةةةةالم ال سةةةةةؤ لت عن مت  ع    ظيف م   شةةةةةريك م  ضةةةةة ل  حيلة إلري ت ل م 
. فد  إ   ع ا     إكقت ال إ في   ر فإت  ف اني  األشةةالم ال إلفي  غير  فإكت ضللشةةإل  ال طك ب 
سةةةةةةةة ل إل دني  سةةةةةةةة  ى ال  لرة ال  نيت لدى ال إلفي ت  انافلا الدا ت  ط   ف رة الضطللت ضل علفت نف
ال ي يإلني  ن ل ال إلف  ت في اسةةة حسةةةل  السةةةك   ا جرا ي لدي مت نظرًا لإل ن م يإ ضر نة    أسةةة   
الطرق لكح ةةةةة   عكع ال ل ت  ضال  يسةةةةة رن   ع  ضقيت ال  ةةةةةلدر األارى ال شةةةةةر عت لجكب الدا  
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  ج يال األدب السةةةةلضق يشةةةةير الع اط رة الإ ا   االف  ةةةةلديت في  شةةةةإلي  ضةةةةر طلت نفسةةةةيت تإل ل أ
  اج  لعيت حقيقيتت  ؤد  ضللفرد لك ف ع ض شإل ت اطيرة .
األثر الضللا لكإ ا   االج  لعيت     شإل ت  ت   اس جلضلت أفراد عينت الدراستإل ل ل حظ أيضًل    ا
ألسريتت  فقدا  القد ة الحسنتت  إلال  غيلب القيم ال ج  إيت في اج  لعيت  ا كفتت  فقدا  الرعليت ا
 ا جرا يت ال ا كفتت  هاي    أاطر الإ ا  .  ف اا  ريضت األسرة ع  مدفال ال إلفي  الر إللب سك إليل  
االضط ع  ضد رهلت  فقدت القد ة الحسنت لففرادت إلل     الس   ان  لص  ث  هاي الظر ى    فض  
 ا   ًل رفلق الس بت ليجد ال إلف      يإك  م السك إليلت ال نحرفت  ال ضلدة  ج لعت الرفلق
لك ج  ال تأ ل غيلب القيم ال ج  إيتت ف ك     الإ ا   الق يتت فللفرد ااا  ل اف قر لكإين في ضي ت 
م لدى اج  لعيت نقيت    يصة ضقي  ل ت ااا  ل عص  ال إلف   ضإيدًا ع  فيم  ج  إ م  لم يجد ا  ك  القي
   ي إل ك    إ مت اع قد ا أ  هاا حل  ال ج  ال ضأسريت فينارط   ضسك إليلت اطيرة    شأن ل  د ير 
 س قضك م.    ض راجإت  ر يب الإ ا   ال ي دفإت لكسك   ا جرا يت نجد أ  الإ ا   النفسيت اح كت 
فسيت   إكقت ضل علفت اا  ل ال ر ضت األايرةت  هاا يد  عكع أ  غللضيت ال إلفي  ليست لدي م  شإل ت ن
ن ل إلل  ال حر  اكيط   جلنس    الإ ا   الضي يت ال   ثكت  أدت ض م الر إللب السك   ا جرا ي  ا 
 عكع الرغم    ال   ضللظر ى االف  لديت  ال إيشيت السي تت  الإ ا   االج  لعيت  األسريت  الثقلفيت
 ,Laajasalo  جلسلل   يكضيإلل   نلي  لم )المن فقد أشلرت ن ل   ضإا الدراسلت  ث  دراست إل  
Ylipekka & Nyholm, 2013  الع  ج د اضطراضلت نفسيت اطيرة إللضطراضلت الشا يت
دراست إل   ال س اس الق ر    االنط ا يت حيث إللنت  اضحت لدى عينت    ال جر ي ت إل ل  جدت 
( Soren, Preben, Morten & Perhove,2013   س ري   ضريض      ر     ضيره ى )
   فق ن ل    شإل ت اجرا يت اطيرة عند عينت    ا   النشلط الصا د ال  ح ب ضضإى االن ضلي. إل ل 
 (Vaish, et.al ,2015السؤا  الثلني  ال ن ل   الدراسلت السلضقتت  ث   ل    كت الية ن ل   دراست )
الإلرد  ) دراست (Edmark,2005; Nilson,2003;Raphaeal & Winter,2001 دراست)
 دراست ( 1991تالس كي) إلال ( 1993ت النل ر الر اشدة( دراست(ت2008ت عضداهلل
 سكم  الضرفل   )(ت  دراست 2010تالرل د )ت    فق جص يًل  ال دراست إل     ( 1988)الرضليإتت
 ( ال ي رإلصت عكع د ر الإ ا   االج  لعيت  األسريت في ار إللب الجري تت  حيث أإلدت ج يال1997ت
 السلضقت عكع ف ة الإ ا   االف  لديت  االج  لعيت في دفال األفراد نح  ا جرام.سلت الدرا




 األشالم ل ي دفإتا الإ ا    ا كى ه " الثالث  الدراسة سؤالب والمناقشة المتعلقةنتائج ثالثًا: ال
  ىضلا  تنظرهم  ج ت    ا جرا يت مسةةةةةةةك إليل  الر إللب  الألردنيتا ا  ةةةةةةة    راإلص في ال إ في 
 الثللث السةةؤا  ع  ل جلضت  ؟(لدي م ا علفت  ن ع االج  لعيت  الحللت االف  ةةلد  ال ضةةال) ال  ريرات
  راإلص في ال إ في  األشةةةالم دفإتال ي  الإ ا   م حسةةةلب ال   سةةةطلت الحسةةةلضيت لإل  عل      
 ف  ةةةةةةلد اال ال ضةةةةةةال)ت حسةةةةةةب   ريرات ا جرا يت مسةةةةةةك إليل  الر إللب  األردنيت  ال أهي  ا  ةةةةةة  
 ( هاي الن ل  . 9ت  يضي  الجد   )(لدي م ا علفت  ن ع االج  لعيت  الحللت
 مال   سطلت الحسلضيت لإل  عل      الإ ا   ال ي دفإت األشالم ال إ في  الر إللب سك إليل   (: 9الجدول )
    (لدي م ا علفت  ن ع االج  لعيت  الحللت االف  لد  ال ضال)ا جرا يت حسب   ريرات 










 2.88 2.89 3.31 2.71 13 دينار فما دون( 200منخفض )
 2.51 2.60 2.65 2.37 10 دينار( 400-201متوسط )
 2.38 2.31 2.85 2.28 10 دينار فما فوق(  401مرتفع )
 الحالة االجتماعية
 2.63 2.57 3.00 2.57 18 أعزب
 2.59 2.69 2.93 2.37 15 متزوج
 نوع اإلعاقة
 2.54 2.55 2.91 2.40 23 جسمية
 2.79 2.80 3.12 2.65 10 أخرى
(  ج د فر ق ظلهريت ضي  ال   سطلت الحسلضيت لإل  9يظ ر    الن ل   ال اردة في الجد   )     
الر إللب  األردنيت  ال أهي  ا      راإلص في ال إ في  األشالم دفإت ي ال الإ ا      عل  
ت (لدي م ا علفت  ن ع االج  لعيت  الحللت االف  لد  ال ضال)ت حسب   ريرات ا جرا يت مسك إليل  
( 10(ت  يضي  الجد   )MANOVA ل إرفت داللت هاي الفر ق  م اس ادام  حكي  ال ضلي  ال  إدد )
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ن ل    حكي  ال ضلي  ال  إدد لك قلرنت ضي  ال   سطلت الحسلضيت لكإ ا   ال ي دفإت األشالم  (:10الجدول )
 ا علفت  ن ع االج  لعيت  الحللت االف  لد  ال ضال)ا جرا يت حسب   ريرات  مال إ في  الر إللب سك إليل  
    (لدي م
متوسط  درجات الحرية جموع المربعاتم العامل الدافع مصدر التباين
 المربعات
 مستوى الداللة قيمة )ف(
 الوضع االقتصادي
 0.4450 0.8400 0.1830 2 0.3650 النفسي
 0.3650 1.055 0.5990 2 1.197 االقتصادي
 0.2170 1.635 0.5180 2 1.036 االجتماعي
 0.3250 1.181 0.2800 2 0.5600 الكلي
 الحالة االجتماعية
 0.3180 1.043 0.2270 1 0.2270 لنفسيا
 0.9190 0.0110 0.006 1 0.006 االقتصادي
 0.9430 0.0050 0.002 1 0.002 االجتماعي
 0.6730 0.1830 0.304 1 0.304 الكلي
 نوع اإلعاقة
 0.1830 1.885 0.4100 1 0.4100 النفسي
 0.2790 1.230 0.6980 1 0.6980 االقتصادي
 0.1640 2.067 0.6550 1 0.6550 االجتماعي
 0.1420 2.307 0.5470 1 0.5470 الكلي
( أنة ال   جد فر ق اات داللت اح ل يت عكع  س  ى 10يظ ر    الن ل   ال اردة في الجد   )     
 ال إ في  األشالم دفإت ي ال الإ ا  ( ضي  ال   سطلت الحسلضيت لإل  عل      α=0.05الداللت )
 ال ضال)ت حسب   ريرات ا جرا يت مسك إليل   األردنيت الر إللب  ال أهي  ا      راإلص في
 . (لدي م ا علفت  ن ع االج  لعيت  الحللت االف  لد 
 فد  ضرر هاي الن يجت أ  لدى إل     ا   ال س  ى االف  لد  ال نافا  ال ر فال  ضررا ة ال ي دفإ ة 
  ال س  ى االف  لد  ال  دني يجد أ  لدي م  الر إللب ا جرام فللنلظر لفشالم ال إ في     ا  
ضر طلتة   شإل تة  لديت  اج  لعيت ت فللإل  يإكم أ  ظر ى ال إيشت القلسيت   دني  س  ى الدا  
ضشإل  علم ي لد  شإل ت نفسيت  اج  لعيت   لليت عديدة لدى األفراد الإلديي ت ف ل ضل  األشالم 
ا علفت  إًلت فإلك ل سلبت الظر ى االف  لديت أإلثر  ال إ في   ال ظر ى ال إيشت القلسيت  ظر ى
ا جرا يت إلللسرفت  الن ب  االح يل ت  إلك ل إللنت ا علفت  تإلل  ال  جة أشد الر إللب أ     السك إليل




أشدت فرضت في دًا أإلضر عكع ال إلق  ث  الضطللت  عدم ايجلد   در  نلسب لكدا ت   ل يدفال ضة 
تت  هاا ي فق  ال الإديد    الدراسلت السلضقت ال ي أإلدت عكع أثر لكضحث ع  سض  أارى غير  شر ع
)الر اشدة (  دراست 1998تديلل   ح ي ي  ضدر  )الإ ا   االف  لديت في حد ث الجري تت  ث  دراست 
أ ل ضللنسضت لا   ال س  ى االف  لد  ال ر فال فقد  إل    (ت1991تالس كي)(  دراست 1993 النل رت
ت  ال ي فد       ضلشرة ضل علفت   ل  سضضة نفس مإ ا   ال ر ضطت ضا ل   م أهنل   ج  عت    ال
   آثلر نفسيت عكع ال إلفي ت     هنل فقد  إل   نظريت الفراغ ال لد   نلسضت ل ضرير هاي الن يجتت اا 
 أ  األشالم ال إلفي  فد يشإر   ضللحلجت الع ال ل  ل حقيق أهداف م أ  شراب  س كص ل  مت  أ   ل
لدي م غير إللى ل سديد اح يلجل  م ال ا كفت ضسضب ا علفت تفيشإر   ضفراغ  لد     شأنة اشإلرهم 
ضللإلآضت  الا ى    ال س قض ت  ال ال سضب ض  اضال سكضيت إللالنط اب أ  االنحراى  االنقيلد نح  ا جرام 
لع  ث  هاا الن ع    ت فد يشإر ال إلف   ضللفراغ ال لد   يإلرس   حيل  م    أج  ال     الع اشض
الفراغ   ل يق دهم في ن ليت ال طلى الع ار إللب الجري ت أ  إللنت  فد     ض م لك س   ت  هاا  ل 
ال ي أإلدت عكع أثر  دني  س  ى ال إكيم  الضر طلت ) Vaish, et.al,2015ي فق  ال دراست )
 يجت جص يًل  ال دراست االف  لديت  االج  لعيت  النفسيت في ار إللب الجري تت   ا كى هاي الن
( ال ي أظ رت ن ل ج ل الإ فت ال اضحت ضي   دني  س  ى الدا   ار فلع نسضت الجري ت  1988تالرضليإت(
.إل ل أظ رت ن ل   الدراست أيضًل عدم  ج د فر ق ضي  الإ ا   ال ي  دفال لكسك   ا جرا ي  ضإًل 
هاي الن يجت أ  األشالم ال إ في    ص جي  ل  رير  الحللت االج  لعيت أ   ن ع ا علفت  فد  ضرر 
أم غير   ص جي ت     ل اا كى ن ع اعلف  مت ي أثر   ضنفس القدر الا  ي أثر ضة األشالم الإلديي ت 
فرللضيت األفراد في ال ج  ال يإلن      فكت الدا    دني  س  ى ال إيشتت  الفقرت   عدم القدرة عكع 
يشتت  ار فلع األسإلرت   دني ج دة الاد لت ال حيت  ال إكي يت سد الحلجلت األسلسيت ت غ ب ال إ
 ال ر يحيت  غيرهل تفكإل  اح يلجل ة الال ت   سؤ ليل ة ا جلي أسر ة  ا جلي نفسة. فلل شإل ت ال لديت 
عديدة    ن عت ت  ق د ألن اع أارى    ال شإل ت إللل شإل ت األسريت  االج  لعيت  ح ع النفسيتت 
 لليت  ا   فد تت ال  سد اح يلجلت األشالم ال إ في  ال  ص جي   غير ال  ص جي ت  ال سلعدات ال
ف   غير ال س ررب أ  ال نجد فر فلً ضي  الإ ا   الدافإت  ضإلً ل  رير الحللت االج  لعيت   ن ع ا علفت. 
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 ضدر  ح ي ي)(ت  2010 الص اهرةت(ت   ) (Vaish, et.al,2015 هاا ي فق جص يًل  ال دراست إل     
 (. 1991تالس كي)(ت إلال  دراست 1993تالر اشدة  النل ر)(  دراست 1998ت ديلل  
 التوصيات:  
 في ض ب ن ل   الدراست ت ي  ي الضلحث   ض ل يأ ي:
الإ   عكع  شةةةةةةري  األشةةةةةةالم ال إلفي  في      نلسةةةةةةضتت ل قكي  نسةةةةةةضت ضطلل  م   ل إ د  -1
  عت.عكي م ضدا  جيد يإلفي م لسد اح يلجل  م ال  ن
 اجراب ال صيد    الدراسلت عكع األشالم ال إلفي  داا   راإلص اال     ال أهي . -2
اسةةة ث لر ال دة الص نيت ال ي يقضةةةي ل األشةةةالم ال إلفي  في  راإلص اال ةةة    ال أهي  في  -3
 ع كيت  أهيك م في  ا كى الج انب.
 ؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةلت في ال ج  ال    ا   ال ضلألشةةةةةةةةةةةةةالم ال إلفي  صيلدة االه  لمالإ   عكع  -4
 تت  حسةةةةةةةةةةةةةةي  ن عيةةت حيةةل  مالحإل  يةةت ال إنيةةت  األهكيةةتت لرفال إلفةةلبا  م الإك يةةت   ال  نيةةت 
 ا جرام .    فلي  م    االنحراىل  ليإل ن ا أفرادًا  ن جي  في  ج  إ مت
ليس    عكع ح   شإل   م النفسيت  االج  لعيت  االف  لديتت لعدة األشالم ال إلفي  س -5
 علفت  ال إليى  ال ال ج  ال .عكي م ال إلين  ال ا 
 أهيك م  أهيً    نيًل  نلسةةةةةةةةضًلت   فإي   ضإد ك إلفي الإ   عكع   فير فرم ع    نلسةةةةةةةةضت ل -6
 فلن   الإ   الالم ض م ضشإل  جيد.
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 .113-65(ت 1)3
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 (ت    فر عكع ال  فال2013لسنت  20فلن   حق ق األشالم ال إلفي  رفم )
     http://www.hcd.gov.jo  
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